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Мышление – это одна из самых главных функций мозга, которая позво-
ляет человеку с помощью слов и образов (символов) представить и выразить 
свое отношение к реально существующим и воображаемым предметам, явле-
ниям окружающей среды, состояниям своего организма. В результате сочета-
ния непосредственных и словесных раздражителей с разнообразными фор-
мами деятельности организма возникают временные связи, что является фи-
зиологическим аппаратом мышления. Временные связи не только накаплива-
ются, но и извлекаются из памяти. Это обеспечивает создание новых связей. 
Такому механизму мышления присущи активность и саморегуляция [1]. 
Актуальность вопроса развития логического мышления старших до-
школьников обусловлена тем , что новая эпоха выдвигает повышенные требо-
вания к умению человека сознательно относиться к жизни. На современном 
этапе развития системы дошкольного образования большую значимость при-
обрела необходимость поиска новых форм воспитания и обучения, которая 
способствовала бы личностному росту дошкольника.  
Проблема исследования: в современных программах дошкольного об-
разования предпринята попытка развития у дошкольников приемов логиче-
ского мышления с помощью специальных заданий, которые направлены на 
формирование конкретных логических приемов, а также на развитие умения 
строить суждения и умозаключения, не всегда является полной и последова-
тельной.  
Степень разработанности проблемы. 
К настоящему времени в науке накоплен определенный объем теорети-
ческих и практических знаний, необходимых для постановки и решения про-
блемы:  
- определена сущность деятельностного аспекта познания (Г.С. Батищев, 
С.Л. Рубинштейн и др.), обоснованы принципы мышления отражения действи-
тельности в психике (A.M. Коршунов и др.);  
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-выделены виды логического мышления, её структура (A.M. Maтюшкин 
и др.);  
- изучены способы развития логического мышления (Я.А. Пономарёв и 
др.);  
- рассмотрено соотношение понятий «логическое мышление» и «логи-
ческая деятельность», обоснована взаимосвязь логического мышления и про-
цессов понимания (С.В. Герасимов, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.);  
- выявлены анатомо-физиологические, эмоционально-волевые характе-
ристики дошкольников, детерминирующие их познавательную и поведенче-
скую активность (Р. Буре, Д.Б. Годовикова, Л.Р. Голубева, С.А. Козлов, М.И. 
Лисина, Н.Н. Поддъяков);  
- разработаны механизмы развития логического мышления (В.А. Пет-
ровский); 
- освоены программы дошкольного образования, которые создавались 
разными научными школами развития личности ребенка (Л.А. Венгер, Т.И. 
Бабаева, О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, В.И. Логинова, С.Л. Но-
воселова, Н.А. Ноткина, Л.А. Парамонова, К.В. Тарасова, С.Г. Якобсон);  
- рассмотрен процесс образования в дошкольных учреждениях с пози-
ций развития личности ребенка (Л.М. Денякина, О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 
Р.Б. Стеркина) и возможности развивающей среды (В.А. Караковский, Н.А. 
Каргапольцева, В.А. Маликова, С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Н.А. Ры-
жова);  
- проанализирована роль семейного воспитания как первого воспита-
тельного института (Ю.П. Азаров, С.И. Голод, И.В. Гребенников, В.А. Кан-
Калик, А.С Макаренко, А. Фромм). 
Целью данной работы является изучение развития логического мышле-
ния у детей старшего дошкольного возраста. 
Объект исследования: процесс развития логического мышления стар-
ших дошкольников.  
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Предмет исследования: разработка программы формирования логиче-
ского мышления и рекомендаций для родителей. 
Задачи исследования: 
1. Рассмотреть понятие «мышление», его трактовку в психолого-педаго-
гической литературе. 
2. Изучить особенность логического мышления у детей старшего до-
школьного возраста. 
3. Выявить педагогические условия развития логического мышления у 
старших дошкольников. 
4. Подобрать диагностические задания для определения уровня сформи-
рованности логического мышления старших дошкольников. 
5. Провести опытно-поисковую работу по формированию приемов логи-
ческого мышления у детей старшего дошкольного возраста и доказать ее эф-
фективность. 
6. Разработать рекомендации педагогам и родителям по развитию у стар-
ших дошкольников логического мышления. 
 Теоретическая основа исследования: Психолого-педагогические ас-
пекты проблемы формирования логического мышления освещены в исследо-
ваниях А.В. Белошистой, Л.С. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер, И.В. Марты-
ненко, Я. Пономарева. Проблеме формирования приемов мыслительной, в том 
числе и логической деятельности, посвящены труды З.И. Калмыковой, С.А. 
Лебедевой, Л.Ф. Тихомировой, А. Басова, Л. Шведовой и др.  
Основные методы исследования: 
1) теоретические: анализ, синтез и обобщение научной и методической 
литературы по теме исследования, передового педагогического опыта; 
2) эмпирические: опытно-поисковая работа (констатирующий, форми-
рующий и контрольный этап); диагностика уровня развития логического мыш-
ления старших дошкольников (качественный и количественный анализ). 
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База исследования: Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение Новоуральского городского округа детский сад комбини-
рованного вида «Росинка». Структурное подразделение детский сад №2 «Зо-
лотая рыбка».  
Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
литературы и приложения. В первой главе дается характеристика мышления 
как познавательного процесса, описываются особенности развития логиче-
ского мышления у детей старшего дошкольного возраста, и педагогические 
условия развития логического мышления. Во второй главе описывается мето-
дика изучения развития логических приемов мышления, анализ результатов 
их проведения, и опытно-поисковая работа по формированию логических при-
емов мышления у дошкольников. 
Список использованной литературы состоит из 50 позиции. Объём ра-
боты составляет 86 страниц. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
1.1 Понятие «мышление» в педагогической и психологической  
 литературе 
 
Обновление подходов к образованию, активное внедрение в практику 
работы развивающих технологий привело к изменению концептуальных 
взглядов на обучение детей и появлению новых требований к дошкольной 
подготовке ребенка. 
Понятие «мышление» в психолого-педагогической литературе рассмат-
ривается с разных точек зрения. 
По утверждению Л.С. Выготского, мышление ребенка – это не спонтан-
ный процесс, а процесс освоения ребенком системы знаний в общении со 
взрослыми и в постоянном использовании своих умственных способностей 
[8]. 
Мышление является предметом исследования философов, психологов, 
физиологов и специалистов других областей знания. Реализация системно- де-
ятельностного подхода в современной общеобразовательной школе, компе-
тентностного подхода в высшей школе определяют необходимым условием 
развитие обучающихся и овладение ими универсальными учебными действи-
ями и компетенциями, связанными с развитием мышления. В чем реализуется 
это требование рассмотрим в данной работе. Кроме того, осуществим анализ 
психологических теорий мышления, которые являются основанием в форми-
ровании мыслительных способностей обучающихся и позволяют выявить ди-
дактические средства познания. 
Развитие детского мышления невозможно без общего умственного раз-
вития. В ряде психологических исследований установлено, что темп умствен-
ного развития детей дошкольного возраста достаточно высок по сравнению с 
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более поздними возрастными периодами. Любые ошибки, допущенные в ум-
ственном развитии в период дошкольного детства, фактически трудно устра-
няются, пополняются в старшем возрасте и имеют негативное влияние на все 
дальнейшее развитие ребенка [11]. 
В отечественной и зарубежной психологической науке большое количе-
ство исследований посвящены изучению различных видов мышления детей, в 
которых значительное место отводится именно особенностям формирования 
и развития наглядно-действенного мышления [1]. Основными признаками 
наглядно-действенного мышления, как отмечает Н.Н. Поддьяков, является 
тесная, неразрывная связь мыслительных процессов с практическими действи-
ями, принципиальная невозможность решить поставленную задачу без уча-
стия практических действий [39]. 
Как отмечал Л.С. Выготский роль слов в мышлении ребенка возрастает 
в связи с развитием у него активной речи. Слова активной речи постепенно 
включаются в его наглядно-действенное мышление: сначала они завершают 
этот процесс, а дальше, обобщая опыт действий ребенка, включаются в поста-
новку их целей и становятся средствами мышления [8, 9]. 
Следует отметить, что в психологической практике исследования 
наглядно-действенного мышления проводились в основном с детьми раннего 
и младшего дошкольного возраста. У старших дошкольников психологи ис-
следовали преимущественно наглядно-образное и понятийное мышление. 
Вместе с этим в дошкольном возрасте мышление ребенка возвышается уже на 
качественно новую степень развития. Начинает развиваться наглядно-образ-
ное мышление [21]. 
Переход к наглядно-образному мышлению связан с дальнейшим разви-
тием познания ребенком мира, формированием у него умственных действий и 
овладением языком. Все это обогащает возможности познавательной деятель-
ности детей [6]. 
Важно подчеркнуть, что наглядно-образное мышление является не 
только предпосылкой понятийного мышления, оно выполняет специфические 
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функции, которые не могут быть осуществлены другими видами мышления 
[11]. Также Н.Н. Поддьяков отмечал, что в жизни ребенка часто возникают 
ситуации, в которых довольно четко определена необходимость в образном 
мышлении, в формировании плана представлений, произвольного плана, опе-
рировании образами. Именно произвольно актуализированные представления 
о внешних свойствах предметов, по мнению ученого, определяют успешность 
формирования и развития наглядно-образного мышления детей [39]. 
Результаты исследования [38] по изучению процессов формирования у 
дошкольников умений произвольно актуализировать свои представления до-
казали, что процесс воссоздания предмета в любой продуктивной деятельно-
сти невозможно рассматривать просто как воспроизведение определенных 
представлений об этом предмете. 
Поскольку именно в ходе воспроизведения предмета происходит даль-
нейшее формирование его образа, возникает произвольность актуализации от-
дельных частей данного образа и сочетание их в единое целое [11]. 
С переходом на новый этап развития мышления ребенка происходит 
определенная перестройка, которая проявляется в овладении ребенком до-
школьного возраста элементарными приемами рассуждения [6]. 
Развитие логического мышления не происходит изолированно, а образу-
ется и развивается на основе наглядно-действенного и наглядно-образного 
мышления. 
По данным исследований А.В. Запорожца на первых порах процессы 
мышления носят характер вспомогательных операций, которые включены в 
практическую деятельность, они еще не выделились в самостоятельные интел-
лектуальные внутренние действия, направленные на решение особых познава-
тельных задач [47]. Немного впоследствии ребенок начинает оперировать не 
только единичными чувственными образами предметов, но и более обобщен-
ными представлениями, в которых объединяются его единичные впечатления 
и суждения об этих предметах. Как отмечают ученые, дальнейшее развитие 
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суждений у детей – логических структур – связано с постепенным накопле-
нием знаний об окружающих предметах и явлениях, с накоплением слов, по-
степенно появляются суждения-определения, которые дети высказывают в от-
ношении предметов, и в возрасте пяти лет дети учатся выделять в вещах су-
щественные признаки, свидетельствующие о перестройке детских обобщений 
[5]. 
В основе стандарта общеобразовательной школы лежит системно-дея-
тельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к са-
моразвитию и непрерывному образованию; проектирование и конструирова-
ние социальной среды развития обучающихся в системе образования; актив-
ную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образо-
вательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся. Этот подход направлен на 
формирование универсальных учебных действий у обучающихся. 
Мышление - это процесс обобщенного и опосредованного отражения 
действительности в её существенных связях и отношениях. 
При рассмотрении структуры мышления традиционно выделяют следу-
ющие основные структурные компоненты: мыслительные операции (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование), виды мыш-
ления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое), 
формы мышления (понятия, суждения, умозаключения). 
Общую схему развития мышления можно представить в виде горизон-













М.О.: Анализ Сравнение  Синтез Классификация  Обобщение  
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По горизонтали будут располагаться мыслительные операции (М.О.), а 
по вертикали виды мышления. 
Процессы мышления (умозаключения и принятие решения) изучались в 
ее лаборатории с помощью нескольких основных вариантов психологических 
тестов. Так, например, исследуемому предлагалось цветное изображение (пер-
вая детерминация) и ставился вопрос, ответ на который был возможен при 
условии анализа содержания изображения (вторая детерминация). Исследова-
ния такого плана включали в себя накопление у каждого исследуемого для 
каждой нейронной популяции запаса (банка) ЭЭГ-паттернов, которые соотно-
сились с разными словами. Далее эти ЭЭГ-паттерны использовались как эта-
лоны для машинного анализа импульсной активности нейронных популяций, 
задействованных в процессе мышления [5]. 
В результате такого анализа был сделан вывод, что во время решения 
человеком задач на умозаключение и принятие решения резко возрастает ко-
личество синхронных разрядов в различных зонах мозга, которые являются 
звеньями системы обеспечения психической деятельности. Кроме этого, было 
выявлено одновременное образование новых регулярных нейродинамических 
сочетаний межзвеньевого уровня (стриопаллидарная система - таламус, стрио-
паллидум - премоторная кора) [24].  
Значение мышления в жизни человека состоит в том, что оно дает воз-
можность познать мир с научной точки зрения, предвидение и прогнозирова-
ние развития событий, практическое овладение закономерностями действи-
тельности, постановки их на службу своим потребностям и интересам. 
Функции мышления - раскрытие внутренней, непосредственно не дан-
ной в ощущениях и восприятии, сущности объектов и явлений действительно-
сти [15]. 
Переход от фактов существования предметов, которые нам даются в ре-
зультате ощущений и восприятий, к раскрытию их сущности, обобщающих 
выводов, происходит с помощью ряда умственных действий. 
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Умственные действия - это действия с предметами, представленными в 
образах, представлениях и понятиях о них [25]. 
В умственных действиях мы можем выделить их главные составные эле-
менты или процессы - мыслительные операции, которые являются механиз-
мами мышления. Такими являются сравнение, анализ, синтез, абстрагирова-
ние, обобщение, классификация, систематизация. 
Сравнение - с его помощью познаются схожие и отличительные при-
знаки и свойства объектов. 
Анализ представляет собой мысленное расчленение предметов созна-
ния, выделение в них их частей, сторон, аспектов, элементов, признаков и 
свойств. Анализ необходим для понимания сущности предмета, но сам его не 
обеспечивает. Понимание требует не только анализа, но и синтеза. 
Синтез - это объединение отдельных частей, сторон, аспектов, элемен-
тов, признаков и свойств объектов в единое, качественно новое целое. 
Анализ и синтез - это главные мыслительные операции, которые в един-
стве обеспечивают полное и глубокое познание действительности. 
Мыслительный анализ переходит в абстрагирование - то есть мысленное 
отделение одних признаков и свойств предметов от других их черт и от самих 
предметов, которым они присущи. Абстрагирование готовит почву для глубо-
кого обобщения. Операция обобщения отражается в мысленном объединении 
предметов, явлений в группы с существенными признаками, выделенными в 
процессе абстрагирования. Обобщение - это продолжение и углубление син-
тезированной деятельности мозга с помощью слова [9]. 
Обобщение отдельных качеств предметов и явлений дает возможность 
группировать объекты по видовым, родовым и другим признакам. Такая опе-
рация называется классификацией. Классификация осуществляется с целью 
разграничения и последующего объединения предметов на основе их общих 
существенных признаков. Она способствует упорядочению знаний и более 
глубокому пониманию их смысловой структуры [1]. 
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Результаты процесса мышления (мысли) существуют в форме суждений, 
рассуждений, умозаключений и понятий (формы мышления). 
Суждение - это акт мышления, отражающий связи, отношения вещей в 
форме предложения [1]. 
Рассуждения - это ряд связанных суждений, направленных на то, чтобы 
выяснить истинность какой-либо мысли, доказать ее или опровергнуть. При-
мером является доказательство теоремы. В рассуждении мы из одних сужде-
ний выводим новые путем умозаключений [25]. 
Умозаключение - это форма мышления, в которой мы из одного или не-
скольких суждений выводим новое. 
Данные, полученные в процессе мышления, фиксируются в понятиях. 
Понятие - это форма мышления, посредством которой познается сущ-
ность предметов и явлений действительности в их существенных связях и от-
ношениях, обобщаются их существенные признаки [39]. 
Предметом мышления человека являются познавательные задачи, кото-
рые имеют различную содержательную основу и обусловливают разное соот-
ношение предметно-действующих, перцептивно-образных и понятийных ком-
понентов в их решении. В зависимости от этого различают три главных вида 
мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и абстрактное. 
Наглядно-действенное - характеризуется тем, что в нем решение задачи 
непосредственно включается в саму деятельность. 
Наглядно-образное - характеризуется тем, что задачи по своему содер-
жанию являются образным материалом, используя который человек анализи-
рует, сравнивает или обобщает существенные аспекты в предметах и явле-
ниях. 
Абстрактное или словесно-логическое мышление - происходит в словес-
ной форме с помощью понятий, которые не имеют непосредственной чув-
ственной основы, свойственной восприятию и представлению [25]. 
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При анализе мышления и его связи с личностью используют понятие ин-
теллект. Интеллект (от лат. intellectus - понимание, рассудок) – это совокуп-
ность общих умственных способностей, которые обеспечивают успех в реше-
нии разнообразных задач [29]. 
Существуют различные толкования понятия интеллекта, в частности его 
отождествляют с мыслительными операциями, со стилем и стратегиями реше-
ния проблемных ситуаций, со способностью к обучению, познанию, перера-
ботке информации, со способностью адаптироваться к обстоятельствам [43]. 
Факторами развития интеллекта является наследственность и влияние 
окружающей среды. 
Оценивание развития интеллекта человека является непростой пробле-
мой для психологии. Ведь трудно оценить по одной шкале способность к со-
вершенно разным мыслительным операциям (выполнению математических 
действий и рассуждений, пространственной ориентации и умению легко вы-
ражать свои мысли и т.п.) [31, 32]. 
Большое распространение получило определение интеллекта на основе 
«коэффициента интеллектуальности» (IQ). 
Таким образом, мышление – это активный процесс отражения объектив-
ного мира в понятиях, суждениях, теориях и т.п., связанный с решением тех 
или иных задач, с обобщением и способами опосредованного познания дей-
ствительности; высший продукт особым образом организованной материи – 
мозга [1]. 
В общем, мышление является сложной многофакторной структурой. В 
зависимости от уровня обобщения информации, средств, используемых для 
этого, новизны полученных результатов, степени интеллектуальной активно-
сти ученые выделяют несколько видов и способов мышления. Главными ви-
дами мышления являются наглядно-действенное, наглядно-образное и аб-
страктное. Мыслительные операции лежат в основе умственных действий. Су-
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ществуют следующие мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, аб-
страгирование, обобщение, классификация, систематизация. Формами мыш-
ления являются суждения, рассуждения, умозаключения и понятия.  
 
1.2 Особенности развития логического мышления у детей старшего       
дошкольного возраста 
 
Многие психолого-педагогические исследования доказали, что мышле-
ние складывается и развивается на протяжении всего детства под влиянием 
условий проживания и воспитания. Когда ребенок рождается, он не обладает 
мышлением. Познание начинается с ощущения и восприятия предметов окру-
жающей обстановки, образы которых затем хранятся в памяти. Это познание 
происходит в процессе активного взаимодействия ребенка с действительно-
стью, в процессе практических действий, которые позволяют ему лучше по-
знакомиться с особенностями окружающих его предметов и уточнить соб-
ственные представления об этих предметах. Уже в первые месяцы жизни ре-
бенка должно происходить формирование элементарной культуры мышления, 
которое связано с овладением речи, расширением кругозора, освоением 
ходьбы, усовершенствованием движений. Мышечное чувство, которому под-
вергается ребенок от выполняемых действий, является основой для освоения 
способов решения практических задач, которые завершаются достигнутым 
успехом. В дошкольном возрасте ребенок усваивает основы знаний об окру-
жающей среде, взаимоотношениях людей, о внешних и внутренних качествах, 
существенных связях предметов. 
Мышление является результатом развития познавательной деятельно-
сти. Оно возникает с того момента, когда ребенок может установить некото-
рые простейшие связи между явлениями действительности и правильно дей-
ствовать в соответствии с ними. Это первичное мышление, непосредственно 
связанное с манипулированием предметами, действиями с ними, И.М. Сече-
нов назвал стадией предметного мышления [42]. 
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Когда ребенок начинает осваивать речь, в его умственной деятельности 
происходят существенные изменения. Благодаря общению ребенок переходит 
на более высокую степень отражения действительности. 
Общение, а вместе с ним и мышление переходят на новый уровень раз-
вития. Слово выводит предмет из сферы чувственных образов и включает его 
в систему понятий – форму абстрактного отображения действительности. 
В процессе развития и обучения у детей формируются различные виды 
мышления [2]. 
Первым возникает наглядно-действенное мышление (до 3 лет жизни). 
Оно имеется у всех людей, которые выполняют предметную деятельность. 
Основным видом мышления в дошкольном возрасте является пред-
метно-образное, которое опирается на восприятие или представление предме-
тов. 
Это означает, что ребенок может решать некоторые задачи не только в 
процессе практических действий с предметами, но и «в уме», опираясь на об-
разные представления. Дошкольник приобретает способность мысленно пре-
образовывать образы, строить модели, представлять конечный результат дея-
тельности, планировать заранее свои действия. 
На пятом году жизни ребенок начинает интересоваться не только пред-
метами, но и тем, как они взаимодействуют друг с другом. Ребенка интересует, 
как предмет выглядит, но больше внимания уделяется тому, из каких частей 
состоят предметы. 
В среднем дошкольном возрасте (4-5 лет) появляются зачатки логиче-
ского мышления в элементарной исследовательской деятельности, которая 
проводится детьми по собственной инициативе с целью познания окружаю-
щего мира (опыты и эксперименты с природными объектами, самостоятель-
ные выводы и умозаключения). Формируется способность полно и логично 
передавать смысл своих мыслей, прочитанного, услышанного и др. 
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В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) происходит развитие познава-
тельной активности и устойчивого познавательного интереса как фундамента 
будущей учебной мотивации. 
У детей активно развиваются все мыслительные операции.  
На протяжении школьного детства не только расширяется круг пред-
ставлений и понятий, но и сами понятия и представления становятся полнее и 
точнее, расширяется их содержание и объем. 
Таким образом, исследования ряда психологов и педагогов убедительно 
свидетельствуют о том, что уже у младших дошкольников в определенных 
условиях возникают простые формы логически правильных суждений и обоб-
щений. Для их возникновения нужна такая организация деятельности детей, 
которая обеспечила бы им реальное знакомство с теми связями и отношени-
ями, которые должны стать предметом детских рассуждений. При таких усло-
виях дошкольники постепенно учатся самостоятельно мыслить, согласовы-
вать свои суждения между собой и с действительностью [4]. 
Уже в четыре года ребенок достигает стадии формальных логических 
операций, после чего его мышление становится похожим на мышление взрос-
лого человека. Ребенок старшего дошкольного возраста прибегает к наглядно-
действенному мышлению тогда, когда перед ним возникает задание, для вы-
полнения которого ему не хватает опыта и знаний. В других случаях начинают 
доминировать действия с образами. 
Действуя с образами мысленно, дошкольник сначала представляет себе 
реальное действие с предметами и его результат и только тогда выполняет за-
дачи. Обеспечивает такой процесс образное мышление. 
Дошкольники 6 лет начинают работать уже с символами. Такие действия 
требуют отвлечения от реальных предметов, замены предметов словами, чис-
лами, схемами и др. Умение оперировать символами называют логическим 
мышлением. Оно формируется на основе наглядно-образного и является выс-
шей стадией мышления. Следовательно, основания развития логического 
мышления закладывается уже в дошкольном возрасте. В 5 лет ребенок может 
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овладевать на простом уровне операциями логического мышления: сравнение, 
обобщение, классификация, систематизация, смысловое соотношение и др. 
На протяжении дошкольного возраста закладывается фундамент интел-
лекта. Начинается развиваться и понятийное мышление. Преобладание опре-
деленной формы мышления зависит от сформированности мыслительных опе-
раций. Для развития образных форм мышления существенное значение имеет 
формирование и совершенствование единичных образов и системы представ-
лений, умение оперировать образами, представлять объект в разных положе-
ниях. В практической деятельности дошкольника выделяются и приобретают 
относительную самостоятельность особые внутренние мыслительные про-
цессы, которые предусматривают и определяют выполнение внешних пред-
метных действий, направленных на достижение необходимого практического 
результата. В своем мышлении дошкольники уже опираются не только на впе-
чатления от предметов, которые они воспринимают в данный момент и в от-
ношении которых они сейчас действуют, но основываются также на представ-
лениях о том, что они видели и слышали раньше. 
Также в дошкольном возрасте впервые у ребенка начинают проявляться 
познавательные задачи, связанные с вопросами: почему? Задавая такой во-
прос, ребенок пытается решить определенную познавательную задачу, а реше-
ние любой познавательной задачи предусматривает специальную организа-
цию деятельности ребенка, направленную не только на процесс решения за-
дачи, но и на интеллектуальное и психологическое развитие в целом. Ученые 
отмечают, что при создании специальных условий (игровых), в которых детям 
задают доступные вопросы, задачи, для решения которых у них есть необхо-
димые факты и обобщения, они рассуждают логично, замечают противоречия 
в своих выводах и самостоятельно устраняют их [7]. 
У шестилетнего ребенка наиболее выраженная динамика наблюдается в 
развитии центральной нервной системы, что обеспечивает к началу школьного 
обучения сформированность и произвольную регуляцию внимания и воспри-
ятия [10]. 
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Значительно расширяются функциональные возможности мозга, кото-
рые позволяют усваивать значительное по объему количество информации. К 
особенностям высшей нервной деятельности шестилетнего ребенка ученые 
относят определенную сбалансированность процессов возбуждения и тормо-
жения. В то же время, особенностями высшей нервной системы шестилетнего 
ребенка является высокая степень истощения нервных клеток, возникающая 
вследствие трудностей торможения нервной системы. Это проявляется в от-
влечении детей во время выполнения заданий, которые требуют сосредоточе-
ния и концентрации внимания, однако это не мешает ребенку свободно управ-
лять собственными поступками и поведением [9]. 
Развитие высших психических функций – мышления, памяти, эмоций, 
воображения – происходит благодаря интенсивному развитию мозга ребенка. 
Ребенок в шестилетнем возрасте способен полностью управлять своей памя-
тью, хотя на этом этапе все еще преобладает механическое запоминание [8]. 
Умственная деятельность детей осуществляется с помощью таких опе-
раций, как: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение, конкретизация 
и дифференциация [19]. В настоящее время существует огромное количество 
разнообразных средств и методов развития логических операций мышления 
дошкольников. Развитие логических операций мышления у старших дошколь-
ников осуществляется более успешно, если использовать в работе с детьми 
различные виды дидактических игр, соблюдать последовательность в обуче-
нии дошкольников способам действий, в процессе использования дидактиче-
ской игры предоставлять детям самостоятельность, побуждать их к творче-
ской активности, а также знакомить родителей с методами и приемами обуче-
ние детей дидактической игре в условиях семьи [19]. 
Таким образом, мышление возникает и развивается совместно с практи-
ческой деятельностью человека на основе чувственного познания. Мышление 
заключается в отражении с помощью абстракций сущности предметов и про-
цессов, происходящих в объективном мире. Оно является одним из весомых 
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компонентов сознания человека, ее абстрактно-рациональной, интеллектуаль-
ной способностью, которая тесно связана с эмпирическими наблюдениями. 
 
1.3 Анализ образовательных программ дошкольного образования 
 
На всех этапах становления и функционирования отечественной си-
стемы дошкольного образования педагогический процесс в дошкольных учре-
ждениях осуществлялся по определенными программами. Направления про-
граммных документов менялось в зависимости от стратегического курса об-
щей системы образования, приоритетов образовательной политики на опреде-
ленном этапе развития общества. Поэтому в программах для дошкольного об-
разования акценты делались на различных составляющих образовательного 
процесса (воспитании, обучении или развитии), что отражалось на струк-
турно-функциональных подходах при решении поставленных задач. 
Содержание образовательно-воспитательного процесса в дошкольных 
учреждениях (группах) различных типов определяется действующими про-
граммами воспитания и обучения детей дошкольного возраста, которые реа-
лизуются в конкретном дошкольном учреждении. Такие дошкольные учре-
ждения могут выбирать программу воспитания и обучения детей из комплекса 
вариантных программ, утвержденных Министерством образования, а также 
разрабатывать собственную программу, внедрять новые технологии, альтер-
нативные программы, если они прошли соответствующую методическую экс-
пертизу и имеют разрешение научно-методического совета, который создается 
соответствующим органом управления образованием и утверждена Уставом 
учреждения [26]. 
Современные программы для дошкольного образования – это такие 
своеобразные учебные издания, которые, в отличие от учебных программ для 
общего среднего образования, не только определяют содержание, объем, по-
рядок изучения и подачи детям определенного учебного материала, но и ори-
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ентируют на комплексную реализацию воспитательных, развивающих, обуча-
ющих задач с постепенным усложнением на каждом возрастном этапе, стадии, 
фазе.  
Общеобразовательные программы обеспечивают разностороннее разви-
тие детей дошкольного возраста в соответствии с их возрастными и индиви-
дуальными особенностями по основным направлениям – физическому, позна-
вательно-речевому, социально-личностному и художественно-эстетическому. 
Программы обеспечивают достижение детьми готовности к школьному обу-
чению. 
Основной образовательной программой дошкольного образования явля-
ется программа «Детский сад 2100» (ООП «Детский сад 2100). 
ООП «Детский сад 2100» ориентирована на возрастные этапы развития 
детей младенческого, раннего и дошкольного возраста. 
В рамках математического развития программа обеспечивает преем-
ственность в обучении детей математике между детским садом и начальной 
школой в соответствии с программой курса «Моя математика». 
Авторами математического блока программы являются М.В. Корепа-
нова и С.А. Козлова. 
В рамках математического блока сформулированы следующие задачи. 
1. Развитие предметных умений: 
– производить простейшие вычисления на основе действий с конкрет-
ными предметными множествами и измерений величин с помощью произ-
вольно выбранных мерок; 
– читать и записывать сведения об окружающем мире на языке матема-
тики (с помощью известных моделей); 
– узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические 
формы; 
– строить элементарные цепочки рассуждений. 
2. Формирование познавательной мотивации, интереса к математике и 
процессу обучения в целом. 
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3.Развитие внимания и памяти, креативности и вариативности мышле-
ния. 
Программа ориентирована на формирование у детей математических по-
нятий и представлений, лежащих в основе содержания курса математики для 
начальной школы: о количественном и порядковом числе, величине, измере-
нии и сравнении величин, пространственных и временных отношениях между 
объектами и явлениями действительности. 
В курсе выделяются несколько содержательных линий: 
1) числа; 
2) величины; 
3) простые арифметические задачи на сложение и вычитание; 
4) элементы геометрии; 
5) элементы логического мышления; 
6) ознакомление с пространственными и временными отношениями; 
7) конструирование. 
Математическое содержание разбито в программе на следующие раз-
делы: «Признаки предметов», «Отношения», «Числа от одного до пяти», «Ве-
личины», «Элементы геометрии», «Ознакомление с пространственными и вре-
менными отношениями», «Конструирование». 
Таким образом, содержание программы «Детский сад 2100» по матема-
тическому развитию предполагает усвоение дошкольниками элементарных 
логических приемов и ориентировано прежде всего на формирование умения 
рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи, обосновывать свое 
мнение, делать простые выводы. Комплекс элементарных логических понятий 
и действий, в свою очередь, составляет азбуку логического мышления и явля-
ется необходимой основой для развития личности ребенка и формирования его 
компетентности.  
При этом важно не столько наличие логико-математических знаний, 
сколько способность логически мыслить в различных жизненных ситуациях, 
проявлять высокую познавательную активность, сообразительность, гибкость 
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мышления, самостоятельность суждений, т.е. вести себя компетентно, со-
гласно своим возрастным возможностям. 
В программе воспитания, образования и развития детей дошкольного 
возраста в условиях детского сада «Радуга», авторами которой являются С.Г. 
Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова [40], 
нашла отражение центральная идея отечественной психологической школы - 
о творческом характере развития. Ребенок рассматривается как субъект инди-
видуального развития. С этих позиций определяются направления и границы 
педагогического воздействия взрослого. 
В работе с детьми старшего дошкольного возраста педагог должен спо-
собствовать полноценному и своевременному психическому развитию каж-
дого ребенка, влияя на становление сознания:  
- закладывать основы логического мышления, операций сериации и 
классификации;  
- способствовать становлению знаково-символической функции мышле-
ния;  
- формировать первичные представления о моделировании; 
- учить сравнивать предметы по количеству, используя различные при-
емы;  
- способствовать осознанию связи между арифметической операцией 
(действием) и характером изменения количества; 
- закреплять понимание простейших закономерностей построения воз-
растающего и убывающего ряда (сериация); 
- учить находить и формулировать простейшие причинно-следственные 
связи и закономерности на знакомом содержании;  
- формировать операцию обобщения на основе выделения общих при-
знаков;  
- совершенствовать умение производить классификацию по одному и 
двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно выбранным самим 
ребенком признакам.  
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Задачи в программе «Радуга» представлены в обобщенном виде, что за-
трудняет их восприятие и требует дополнительного изучения соответствую-
щей методической литературы. Вместе с тем, прослеживается система в ра-
боте, взаимосвязь разных видов детской деятельности при решении постав-
ленных задач, направленность программы на психическое развитие ребенка. 
Программа развития и воспитания в детском саду «Детство» (авторы 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева) [13] создавалась в целях обо-
гащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечения единого про-
цесса социализации – индивидуализации личности через осознание ребенком 
своих потребностей, возможностей и способностей. 
Содержание программы «Детство» направлено на взаимодействие до-
школьников с разными сферами культуры: с изобразительным искусством, 
музыкой, литературой, миром природы, предметным и социальным миром, иг-
ровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой.  
В каждом разделе программы предусматривается действие общего ме-
ханизма: происходит знакомство детей с характерными для той или иной об-
ласти культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности познава-
тельных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку 
проявить в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и 
творческую активность, создаются условия для эмоционального принятия 
детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 
дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, кото-
рый становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 
При построении педагогического процесса основное образовательное 
содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в повседневной 
жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных 
для дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые мо-
менты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и 
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общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом Про-
граммы стал раздел – Игра как особое пространство развития ребенка. 
Педагоги детского сада учитывают идеи программы при планировании 
каждого дня. План представляет собой структурированную систему между де-
ятельностью, которую выбирают дети, и деятельностью, направляемой воспи-
тателями. Ежедневно дети могут сделать свой выбор и организовать деятель-
ность в созданных во всех группах Центрах, одним из которых является Центр 
математики, который способствует приобретению практических навыков 
счета, развивает логическое мышление. 
В Центре математики специальное место выделено для игротеки. Это 
логико-математические игры, дидактические, развивающие. Все игры направ-
лены на развитие логического действия сравнения, логических операций сери-
ации, классификации, узнавание по описанию, преобразование, воссоздание, 
ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных 
действий («Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на следование и чере-
дование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками 
Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый – лишний», 
«Поиск девятого», «Найди отличия» [22, 23, 27, 28] . Согласно программе, обя-
зательным является использование тетрадей, познавательных книг для до-
школьников. Также в программе представлены игры на развитие умений счет-
ной и вычислительной деятельности [3, 37]. 
Итак, можно отметить, что программа «Детство» достаточно содержа-
тельна в плане формирования логического мышления. Привлекает в ней и то, 
что программа предполагает усвоение не отдельных представлений, а матема-
тических отношений, связей, зависимостей, закономерностей, что благопри-
ятно способствует дальнейшему усвоению данной дисциплины в школе. 
Таким образом, сравнивая три программы можно сказать, что они отра-
жают требования ФГОС дошкольного образования [48], потребности семьи и 
общества в развитии дошкольного образования, особенности социокультур-
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ной ситуации развития современного ребенка. В программах «Радуга» и «Дет-
ство» большое внимание уделяется развитию начал логического мышления, 
формированию и совершенствованию таких логических операций, как сравне-
ние, анализ, обобщение, сериация, классификация.  
В отличие от программы «Радуга», в программе «Детство» больше вни-
мания уделяется вопросу организации деятельности детей по развитию логи-
ческого мышления. С этой целью предлагается оформить Центр математики. 
Развитие логического мышления предлагается проводить в ходе игр, общения 
с взрослыми и самостоятельной детской деятельности. Также предлагается пе-
речень дидактических игр для развития логического мышления.  
 
1.4 Педагогические условия развития логического мышления 
 
Важным аспектом развития современной системы образования, в част-
ности дошкольного, является не только формирование у детей элементарных 
навыков, знаний и умений, но и обеспечение оптимальных условий для их по-
знавательного развития, в том числе мышления. Именно мышление является 
одной из основных предпосылок учебной успешности ребенка, его личност-
ного развития и становления [49]. 
Ребенок очень много может усвоить в первые годы жизни. Период до-
школьного детства относительно всей жизни человека недолог, но очень насы-
щен познанием. 
Организуя образовательно-воспитательный процесс, нужно учитывать, 
что дети больше заинтересовываются и меньше утомляются на занятиях с иг-
ровыми сюжетами, с использованием логических игр (ребусы, кроссворды, ла-
биринты, анаграммы и т.д.), логических упражнений. 
В отличие от практического мышления, логическое мышление реализу-
ется только словесным средством, поэтому прежде чем у ребенка сформиру-
ется логическое мышление, он допустит многих типичных ошибок. Они ока-
зываются в детских размышлениях и в зависимости от того, какое понятие 
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усваивает ребенок и как его использует, складывается характер построения ее 
логического суждения [46, 50]. 
Наиболее общей характеристикой уровня умственного развития явля-
ется подготовленность функционирования мышления в пределах возрастного 
социально-психологического норматива, т.е. уровень умственного развития 
должен отражать наиболее типичные, общие, характерные для данного соци-
ума особенности мыслительной деятельности, касающиеся как объема и каче-
ства знаний и умений, так и запаса определенных умственных действий, фор-
мирование которых является основой развития мышления дошкольника [12]. 
Исходным пунктом этого формирования является реальное действие с 
материальными предметами. Затем дошкольник прибегает к действиям с ре-
альными материальными предметами во внутреннем плане, с их образами [44]. 
Как было отмечено выше, мыслительная деятельность в дошкольном 
возрасте проявляется в различных формах и имеет ряд возрастных признаков. 
Ведущую роль в мыслительной деятельности старших дошкольников играет 
практическая деятельность, она существенно влияет на развитие наглядно-об-
разного мышления ребенка и определяет ведущий тип мышления – предмет-
ный. 
При этом три основных формы мышления (наглядно-действенное, 
наглядно-образное, логическое) тесно взаимодействуют между собой, а разви-
тие понятийного мышления зависит от уровня развития его более элементар-
ных форм. Ученые отмечают, что различные формы мышления никогда не 
функционируют обособленно, они взаимодействуют, когда осуществляется 
взаимосвязь чувственных и рациональных моментов познания, когда отдель-
ные свойства объектов ребенок воспринимает в их единстве. Так, в логическом 
мышлении старшего дошкольника всегда есть образные компоненты, а в об-
разном, предметном мышлении существенную роль играют понятия и т.д. [34, 
36]. 
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Вопросы развития логического мышления обоснованы в многочислен-
ных трудах ведущих психологов и педагогов. В научных исследованиях дока-
зана способность детей старшего дошкольного возраста понимать несложные 
по содержанию связи, которые являются доступными дошкольникам в пред-
метно-чувственной познавательной деятельности, раскрыты особенности 
усвоения дошкольниками обобщений [30]. 
О том, что дошкольникам присущ смысловой подход к решению задач, 
писал еще Л. С. Выготский. В старшем дошкольном возрасте основное внима-
ние уделяется развитию у детей умений самостоятельно анализировать разные 
объекты, сравнивать их, обобщать. Разнообразные упражнения способствуют 
совершенствованию умения классифицировать предметы, выделять их суще-
ственные признаки, прослеживать изменения в расположении объектов в 
связи с изменением основания классификации [9]. 
Для того, чтобы успешно развивать мышление детей, необходимо пра-
вильно понимать характер их развития. В современной психологии считается, 
что умственное развитие характеризуется единством содержания, операций и 
мотивов познавательной деятельности. Эти три аспекта взаимосвязаны, но 
каждый требует специального внимания к себе в педагогическом управлении 
ими. 
Развитие логического мышления дошкольников – это педагогически 
управляемый процесс, эффективность которого зависит от направленности и 
содержательного наполнения специально разработанной системы заданий. 
Под системой заданий понимается соответствующий отбор и системати-
зация заданий, созданных и апробированных в ходе исследования дидактиче-
ских материалов. 
Процесс управления развитием логического мышления предполагает 
изучение ситуации, планирование, выявление недочетов по управлению. 
При управлении развитием мышления, активном планомерном форми-
ровании мыслительных процессов важно не абсолютизировать значение ка-
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кого-либо одного подхода к формированию мышления. При разработке про-
блем управления познавательной деятельностью другого человека (планомер-
ного ее формирования) необходимо учитывать многообразие форм как позна-
вательной деятельности (объект управления), так и деятельности по управле-
нию. 
При разработке проблемы «мышление и управление» необходимо вве-
сти четкое разграничение внешнего и внутреннего управления деятельностью. 
И первое и второе могут быть как произвольным, так и непроизвольным. Эмо-
циональная регуляция мыслительной деятельности – пример внутреннего не-
произвольного управления мыслительной деятельностью. Формирование аф-
фективных следов специальными воздействиями экспериментатора, определя-
ющих эффективность последующего поиска принципа решения, самостоя-
тельного целеобразования, – пример внешнего произвольного (целенаправ-
ленного) управления познавательной деятельностью. Внешнее управление 
должно строиться с учетом внутреннего управления, т.е. саморегуляции мыс-
лительной деятельности. 
Мышление может развиваться на основе приобретения знаний в разных 
сферах жизни. В процессе обучения ребенок усваивает понятия о предметах и 
явлениях объективной действительности. Дети должны анализировать пред-
меты или явления, выделять и абстрагировать в них существенные свойства и 
связи, обобщать их, то есть успешное усвоение понятий возможно только при 
условии активной умственной деятельности. 
Развитие мышления происходит в связи с развитием познавательного 
интереса ребенка к явлениям природы и общественной жизни, который прояв-
ляется в любознательности, в стремлении всесторонне их познать. 
Познавательные интересы становятся одним из важнейших мотивов, 
или стимулов, активно получать новые знания, искать в них ответы на во-
просы, которые всегда возникают в процессе обучения [19]. 
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Важным средством поддержания интереса является умение педагога во 
время изложения нового материала удивить детей новыми фактами, пробу-
дить в них желание узнать новое, еще им не известное. 
Формируя логическое мышление у старших дошкольников, нужно учи-
тывать, что мышление является важнейшей функцией мозга человека. Любой 
вид деятельности не может обойтись без него. Оно лежит в основе успешного 
усвоения новых знаний, умений и навыков. Именно поэтому так важно сфор-
мировать у детей основы логического мышления еще до того, как они начнут 
свое обучение в школе [33]. 
Научить старшего дошкольника рассуждать становится одной из важ-
ных педагогических задач, которые предстоит решать в контексте личност-
ного развития ребенка в целом. Ведь, старший дошкольный возраст - это воз-
раст, когда зарождается словесно-логическое мышление, умение решать за-
дачи «в уме». Словесно-логическое мышление характеризуется тем, что ребе-
нок выделяет, абстрагирует более или менее характерные признаки предметов, 
разделяет предметы на определенные категории, классифицирует, идентифи-
цирует. В рамках приобретенного опыта дети доказывают правильные сужде-
ния об окружающем мире и явлениях, объединяют, сопоставляют их между 
собой, переходят от общего к частному, делают выводы, замечают противоре-
чия в своих суждениях и т.п. 
Но это не означает, что мыслительные операции зарождаются и разви-
ваются спонтанно. Всего этого можно достичь только в том случае, если будет 
проводиться систематически направленное обучение. 
Именно поэтому во время развития мышления у старших дошкольников, 
нужно руководствоваться гармоничным сочетанием его мотивационных и 
операционных компонентов. Формирование мотивационных компонентов 
связано с моральным удовлетворением и развитием познавательных потреб-
ностей малыша. Общими условиями формирования познавательной мотива-
ции является демократический стиль воспитания, диалогическое общение с 
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взрослым, которое предоставляет простор детской инициативе и самостоя-
тельности. Адекватными педагогическими приемами являются организация 
совместно с взрослыми или сверстниками поисков ответов в процессе экспе-
риментирования, рассуждения, наблюдения. 
Другим аспектом формирования мышления выступает вооружение де-
тей знаково-символическими средствами решения умственных задач. При ор-
ганизации наблюдений, или специальных занятий следует работать над разви-
тием операций мышления, выяснять чему способствует сравнение, обобще-
ние, анализ в работе с художественной литературой. С этой целью использу-
ется конструирование по образцу, по условиям, по замыслу; дидактические 
настольные игры. Ведь ведущий вид деятельности детей старшего дошколь-
ного возраста - игра, в процессе которой развиваются духовные и физические 
силы ребенка, его эмоциональная и познавательная сферы. Кроме того, игра - 
это своеобразное, свойственное дошкольному возрасту средство усвоения 
коллективного опыта. В игре формируются все стороны личности ребенка, 
происходят значительные изменения в его психике, которые способствуют пе-
реходу к новой, высшей стадии развития [35]. 
Дети больше заинтересовываются и меньше устают на занятиях с игро-
выми сюжетами, с использованием логических игр (ребусы, кроссворды, чай-
нворды, лабиринты, анаграммы и т.д.), логических упражнений. Поэтому це-
лью работы воспитателя должно быть создание условий и игровых ситуаций 
как средства воздействия на развитие логики ребенка в старшем дошкольном 
возрасте через сферы жизнедеятельности. Воспитатель должен научить детей 
обследовать предметы, формировать потребность в познавательной активно-
сти, вносить личный вклад в познание нового, расширять кругозор, память, 
обогащать языковой и математический словарь, уметь обосновывать свою 
точку зрения, анализировать и принимать правильное решение, формировать 
нравственные качества, воспитывать культуру познавательно-игровой и прак-
тической деятельности [20]. 
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Особого внимания требует организация дидактических игр с детьми. Их 
проводят ежедневно, независимо от видов запланированных учебных занятий. 
Игры разбиваются по сериям, в зависимости от их содержания, педагогиче-
ских задач, цели обучения и развития ребенка. 
В тематическое планирование игр для развития логического мышления 
детей старшего дошкольного возраста должны быть включены игры разной 
классификации. Большинство из них - это дидактические игры. Именно эти 
игры способствуют развитию логического мышления, умственных способно-
стей ребенка, поскольку содержат мыслительную задачу, в решении которой 
заключается смысл игры. Также эти игры способствуют развитию органов 
чувств ребенка, внимания, памяти, фантазии, наблюдательности, любозна-
тельности, речи [17]. 
Игре принадлежит ведущая роль в формировании психических процес-
сов (мышления, речи, памяти, внимания, восприятия, воображения), которые 
определяют уровень умственного развития. 
Игровая деятельность является ведущей в дошкольном возрасте. Л. С. 
Выготский отмечал, что в дошкольном возрасте игра и занятия, игра и труд 
образуют два основных русла, в которых протекает деятельность дошкольни-
ков. Он видел в игре неиссякаемый источник развития личности, «зону бли-
жайшего развития» ребенка [7].  
В старшем дошкольном возрасте очень важно уделить внимание не 
только формированию специальных умений – читать, считать и писать, но и 
созданию условий для формирования способности эмоционально реагировать 
на окружающий мир, рассуждать, планировать собственную деятельность, до-
водить работу до конца. По мнению некоторых педагогов, значительный по-
тенциал в этом принадлежит строительно-конструктивным играм. Они явля-
ются одним из самых любимых видов игр у детей дошкольного возраста. 
Именно строительно-конструктивные игры предоставляют огромные возмож-
ности для полноценного развития ребенка. В процессе игр с конструктором, 
строительным материалом ребенок получает не только удовольствие, но и 
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формирует способность активно познавать мир, планировать и контролиро-
вать свою деятельность. Участие дошкольников в таких играх способствует их 
самоутверждению, развитию настойчивости, стремлению к успеху и различ-
ные мотивационные качества. В таких играх совершенствуется мышление, 
включая действия по планированию, прогнозированию, взвешивание шансов 
на успех, выбору альтернатив.  
Строительно-конструкционные игры можно рассматривать как разно-
видность творческой игры, поскольку, помимо определенных знаний, мотор-
ных, сенсорных навыков, моральных и волевых качеств, они требуют актив-
ной работы детского воображения, нешаблонного мышления, умения нахо-
дить оригинальные решения, инициативно действовать в необычных ситуа-
циях. Во время строительно-конструктивных игр все эти качества динамично 
развиваются и испытываются детьми в единстве и взаимодействии [16]. 
Во время конструктивной деятельности формируются такие важные ка-
чества личности, как самостоятельность, инициативность, организованность, 
целеустремленность, настойчивость, развивается у детей интерес к строитель-
ству, формируется представление о процессе возведения и готовые сооруже-
ния. Конструировать дошкольники учатся на специальных занятиях, во время 
самостоятельной игровой деятельности. Приобретение этих навыков должно 
предусматривать постепенное, логически мотивированное усложнение требо-
ваний к ребенку [4]. 
Строительно-конструкционные игры больше, чем другие виды игр, при-
ближенные к творческой продуктивной деятельности взрослых. Они являются 
рубежным в переходе от игровой к продуктивной конструкционной деятель-
ности, их развитие не должно ограничиваться созданием материальных усло-
вий для игры, наличием материалов и др. Педагог должен позаботиться о ди-
намике творческого начала в игре, способствовать развитию специальных иг-
ровых умений, обогащению представлений и впечатлений. Обучаясь констру-
ированию, дети постепенно овладевают представлениями о конструкции пред-
метов и конструктивных свойств деталей строительного материала. 
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Конструирование – это создание модели, построение, полное взаиморас-
положение предметов, частей, элементов. Конструирование в дошкольном 
возрасте – это разнообразные конструкции, самоделки из строительного, при-
родного, остаточного и других материалов. Работа с различными материалами 
развивает у детей творчество, креативное мышление, помогает формировать 
практические умения и навыки. 
Конструктивные игры – деятельность не только увлекательна, но и по-
лезна, поскольку предоставляет чрезвычайно широкие возможности для ум-
ственного, нравственного, эстетического развития ребенка, для его трудового 
воспитания. При создании любой конструкции дети работают с различными 
деталями, инструментами, благодаря чему развивается мелкая моторика рук, 
глазомер. Работа с различными видами конструктивно-строительных матери-
алов, плоскими геометрическими формами, бумагой, мелкими деталями, по-
буждают ребенка мыслить, находить пути решение определенных проблем и 
задач.  
Одним из способов осуществления игрового замысла, является возведе-
ние сооружения. Сама строительно-конструкционная игра может разворачи-
ваться как собственно ролевая. Содержание многих игр исчерпывается возве-
дением сооружений. В таком случае внимание детей сосредотачивается на 
конструкционном процессе, а игра продолжается несколько дней. Дети со-
здают определенные строительные конструкции, обыгрывают их. Тогда со-
оружение, строительная конструкция становится частью сюжетно-ролевой 
игры.  
Возведение сооружений является одним из видов изобразительного 
творчества, связанного с игрой. Для этого дети используют разнообразный 
природный материал (песок, глину, снег, веточки деревьев), отходы строи-
тельства (обломки досок, кирпича, ящиков и др.), что способствует формиро-
ванию у них трудовых, технических навыков. 
В процессе конструирования у дошкольников развивается умение пла-
нировать свою работу, руководствоваться разработанным планом и достигать 
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определенного результата, а это – важный фактор формирования учебной де-
ятельности. Развивается и речь детей, которая выполняет направляющую и ре-
гулирующую роль в деятельности. Дети учатся последовательно рассказывать 
о ходе работы, формулировать свои мысли. 
Самостоятельная строительно-игровая деятельность способствует за-
креплению приобретенных на занятиях умений и навыков, решению новых 
конструкционных задач, требует инициативы и изобретательности. Если на за-
нятиях дети овладевают лишь типичными приемами работы, то в игре они со-
вершенствуют, перестраивают, дополняют различными деталями одну и ту же 
постройку в течение многих дней. Созданные в игре конструкции могут быть 
значительно сложнее, чем изготовленные на занятии. Во время игры ярко вы-
являются индивидуальные особенности, интересы, наклонности, знания, пред-
ставления ребенка, он самостоятельно выбирает тему постройки, придумывает 
новые постройки, решает конструкционные задачи. 
В процессе конструирования у детей дошкольного возраста развивается 
умение планировать свою работу, руководствоваться разработанным планом 
и достигать определенного результата, а это – важный фактор формирования 
учебной деятельности. 
Важно отметить, что процесс конструирования у детей старшего до-
школьного возраста должен быть самостоятельным и творческим. В этом воз-
расте дети могут создавать сложные конструкции по заданным условиям и по 
собственному замыслу. Дети способны выбирать не только тему, материалы, 
но и соответствующие способы конструирования. 
Учитывая наглядно-действенный (образный) характер мышления до-
школьников, в игровые комплексы должны быть введены все виды наглядно-
сти: натуральная, изобразительная и графическая наглядность (карты, графы, 
блок-схемы, таблицы, планы, модели как заместители реальных предметов и 
понятий). В старшем дошкольном возрасте графическая (условно-символиче-
ская) наглядность должна занять центральное место.  
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Двигательная активность ребенка может обеспечиваться организацией 
отдыха в виде музыкально-ритмических пауз или этюдов психогимнастики. 
Под запись ритмической или классической мелодии дети выполняют эле-
менты аэробики, акробатики, танцевальные движения. В быстром темпе воз-
можно выполнение серии общеразвивающих упражнений. 
Психогимнастика вводится с целью обеспечения психического здоровья 
детей, профилактики нарушений эмоциональной сферы, снятия психологиче-
ского напряжения. Ее рекомендуется проводить в таких вариантах, как психо-
моторная разминка, психопрофилактические упражнения и психокоррекцион-
ные задачи. Путем специальных этюдов и игр у детей тренируется память, 
наблюдательность, выдержка, внимание. Задание является своеобразным тре-
нингом для развития познавательных процессов. 
Для развития интереса к познанию рекомендуется создание развиваю-
щей среды для самостоятельных, интересных и полезных для детей занятий. 
Это могут быть центры интеллектуальной или познавательной деятельности в 
доступном месте в любое время [41]. 
Вся работа по развитию логического мышления у детей должна прово-
диться в тесной связи со всей учебно-воспитательной работой дошкольного 
учреждения. Руководить развитием логического мышления означает:  
1) учить детей умело производить мыслительные операции анализа, син-
теза, сопоставления, абстрагирования, обобщения и тому подобное;  
2) помогать им овладевать простейшими понятиями, высказываниями, 
суждениями и самостоятельно делать выводы; формировать их мысли и речь 
последовательными и доказательными, то есть учить мыслить согласно эле-
ментарным правилам логики. 
Как показывает опыт практической работы, развитию мышления спо-
собствует прогресс ребенка в освоении речи, расширение жизненного опыта. 
Стоит отметить, что механическое запоминание разнообразной информации, 
фрагментарной и хаотичной, копирование взрослых рассуждений является не-
благоприятным для развития мышления дошкольника. Главное - формировать 
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мышление, направленное на освоение ребенком окружающей действительно-
сти, как составляющей творческого отношения ребенка к окружающему [2]. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что логическое мышление эмоци-
ональное, оно дарит радость творчества, радость познания, оно прочно связано 
с остротой восприятия окружающего мира, вниманием, памятью, мышлением 
и волей. 
В педагогике различают четыре качественных этапов развития логиче-
ского мышления: 
1. Заинтересованность считается самым элементарным мышлением, ко-
торая при определенных ситуациях овладевает детьми, но при изменении си-
туации быстро исчезает. Это состояние развития мышления связано с новиз-
ной предмета, который может и не иметь особого значения для человека. У 
дошкольников еще не замечается стремление к познанию сущности изучае-
мых предметов, явлений, процессов. 
2. Любознательность характеризуется стремлением проникнуть за пре-
делы увиденного, расширить свои знания, получить ответы на вопросы, воз-
никающие во время обучения. На этом этапе для детей характерны эмоции 
удивления, чувство радости открытия. Они сами стремятся ответить на вопрос 
«Почему?», расширить свои знания. 
3. Познавательное мышление - это высший этап умственного развития 
старших дошкольников. Такое мышление связано с попыткой ребенка само-
стоятельно решить проблемный вопрос. В центре внимания - проблема, а не 
готовые знания. При этом дети ищут причину, пытаются проникнуть в суть 
предмета, самостоятельно установить закономерность, раскрыть причинно-
следственные связи. Ребенок напрягает мысль, волевые усилия, проявляет 
эмоции. 
4. Теоретическое мышление характеризуется направленностью до-
школьников не только на глубокое и прочное усвоение знаний, познание зако-
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номерностей и овладение теоретических основ, но и на применение их на прак-
тике. Теоретическое мышление возникает у детей тогда, когда в них формиру-
ются научные взгляды, убеждения, устойчивое мировоззрение. 
Особую роль в интеллектуальном развитии дошкольников играет орга-
низация предметно развивающей среды, под которой подразумевается есте-
ственная комфортабельная обстановка, насыщенную разнообразными игро-
выми материалами, рационально организованную. 
Предметно-развивающая среда развивает самостоятельность дошколь-
ников и способствует развитию его уверенности в себе, а также стимулирует 
мыслительные процессы путем включения и активного проявления воображе-
ния, самостоятельности и творчества. 
Следует отметить, что в соответствии с требованиями Федерального гос-
ударственного образовательного стандарта предметно-развивающая среда 
должна отвечать следующим требованиям [48]: 
- легко трансформируется при необходимости и при смене темы изуче-
ния; 
- насыщена многими тематическими блоками в соответствии с возрас-
том; 
- обеспечивает вариативность действий; 
- является полифункциональной; 
- доступна ребенку в соответствии с его возрастными особенностями. 
Главное условие развития логического мышления - это понимание ре-
бенком смысла и значения обучаемого материала. Для этого воспитатель дол-
жен поставить перед собой педагогически четкую цель: в чем он должен сего-
дня убедить детей, как раскрыть им значение данного вопроса в наше время и 
в будущем. 
Для развития логического мышления воспитатель предлагает детям 
утром и вечером наблюдать за небом, за изменениями в природе, за поведе-
нием птиц, а потом на занятии составить небольшую сказку, задачи, примеры, 
используя информацию об увиденном [46]. 
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Овладев логическими операциями, ребенок станет внимательнее, 
научится мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент сконцентрироваться 
на сути проблемы, убедить других в своей правоте. Учиться станет легче, а 
поэтому и процесс обучения, и именно школьная жизнь будут приносить ра-
дость и удовольствие. 
Решающее значение приобретает формирование у дошкольников актив-
ного познавательного отношения к окружающей действительности, умение 
ориентироваться в разнообразии предметов и явлений, способности произ-
вольно регулировать собственную познавательную деятельность. Это и есть 
те внутренние предпосылки, которые обеспечивают продуктивность умствен-
ной деятельности ребенка, определяют легкость и скорость усвоения новой 
информации, способность к ее творческому использованию в жизни. 
Таким образом, четче всего проявляется логическое мышление у до-
школьников при установлении различных связей между предметами и явлени-
ями. Раньше других ребенок устанавливает функциональные связи (назначе-
ние, использование предметов). Самое сложное для маленьких детей - рас-
крыть связи пространства и времени в логическом, то есть в содержательном 
смысле. Причиной этой сложности является скрытая форма самих связей (они 
не лежат на поверхности явления, хотя доступны чувственному практиче-
скому опыту). Детям трудно выделять смысловые связи также из-за недоста-
точного внимания педагогов к этим зависимостям. 
Логическое мышление в старшем дошкольном возрасте можно разви-
вать с помощью различных комплексов упражнений, серии занятий дидакти-
ческих игр, которые являются одним из самых эффективных способов разви-
тия логического мышления. Другим аспектом формирования мышления вы-
ступает вооружение детей знаково-символическими средствами решения ум-
ственных задач. При организации наблюдений или специальных занятий 
нужно работать над развитием операций мышления, выяснять, чему способ-
ствует сравнение, обобщение, анализ в работе с художественной литературой. 
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С этой целью лучше использовать конструирование по образцу, по условиям, 
по замыслу; дидактические настольные игры. 
 
Вывод по первой главе 
 
Каждый вид мышления занимает определенное место в процессе психи-
ческого и умственного развития ребенка. Более простые его виды не исчезают 
с появлением более сложных, а продолжают развиваться в течение всей жизни 
и являются необходимыми для выполнения различных видов человеческой де-
ятельности. В свойственных для дошкольника видах деятельности дети знако-
мятся с предметами окружающего мира, используют их во время развития 
наглядно-действенного мышления, которое заменяется постепенно наглядно-
образным. На конец дошкольного возраста мышление ребенка остается 
наглядным, но вместе с тем, он овладевает начальными приемами логического 
мышления, элементами научных понятий, что очень важно для успешного 
обучения в школе. 
Логическое мышление является высшей стадией развития детского 
мышления. Достижение этой стадии — длительный и сложный процесс, так 
как полноценное развитие логического мышления требует не только высокой 
активности умственной деятельности, но и определенных знаний об общих и 
существенных признаках предметов и явлений действительности, которые за-
креплены в словах. 
Развитие логического мышления у дошкольников не происходит изоли-
рованно, а осуществляется на основе наглядно-действенного и наглядно-об-
разного мышления. На первых порах процессы мышления носят характер 
вспомогательных операций, включенных в практическую деятельность, они 
еще не выделились в самостоятельные действия, направленные на решение 
особых познавательных задач.  
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Дальнейшее развитие у детей логических структур связано с постепен-
ным накоплением знаний об окружающих предметах и явлениях, а также с 
развитием речи и увеличением словарного запаса. 
При создании специальных условий (игровых) дети рассуждают логиче-
ски, замечают противоречия в своих выводах и самостоятельно устраняют их. 
Анализ современных образовательных программ дошкольных учрежде-
ний показал, что в программах «Радуга» и «Детство» большое внимание уде-
ляется развитию начал логического мышления, формированию и совершен-
ствованию таких логических операций, как сравнение, анализ, обобщение, се-
риация, классификация. Однако в программе «Детство» больше внимания уде-
ляется вопросу организации деятельности детей по развитию логического 
мышления.  
Развитие мыслительной деятельности дошкольников обычно осуществ-
ляется в процессе игры, однако игра при этом должна быть направлена на раз-
витие определенных мыслительных действий. Игра является ведущей деятель-
ностью дошкольника не потому, что занимает больше всего свободного от сна 
времени в его жизни, а потому, что предопределяет важнейшие изменения в 
психических процессах и психических особенностях его личности. В ней воз-
никают и дифференцируются новые виды деятельности, в частности учения 
(целенаправленный процесс усвоения знаний, овладение умениями и навы-
ками), которое готовит переход ребенка к следующей стадии развития – этапа 
младшего школьного возраста. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТНО-ПОИСКОВОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИ-
РОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДО-
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
2.1 Диагностическое исследование уровня развития логического      
мышления старших дошкольников 
 
Цель: исследовать первоначальный уровень развития мыслительных 
операций у детей старшего дошкольного возраста. 
Данное исследование проводилось на базе МАДОУ детский сад «Ро-
синка» детский сад № 2 «Золотая рыбка» города Новоуральска. В нем приняли 
участие 20 детей старшей группы. 
Опытно-поисковая работа осуществлялась с детьми старшего дошколь-
ного возраста (далее – дошкольник). Выбор данной возрастной категории обу-
словлен тем, что именно в старшем дошкольном возрасте развиваются первые 
навыки логического мышления, появляется активный эмоциональный отклик, 
рождается отзывчивость по отношению к окружающему миру (Д.Б. Богояв-
ленская, Л.С. Выготский, B.C. Мухина, Ж. Пиаже, Н.Н. Поддьяков и др.).  
Для достоверности проведения исследования были взяты две старшие 
группы. Одна из них была экспериментальная (с детьми этой группы проводи-
лись специально разработанные занятия, игры и упражнения на развитие при-
емов логического мышления), другая – контрольная (не проводилась специ-
ально разработанная система занятий). В каждой группе для диагностики  
было отобрано по 10 детей. 
Вся опытно-поисковая работа осуществлялась в три этапа: констатиру-
ющий, формирующий и контрольный. 
На первом этапе был определен уровень развития логического мышле-
ния у детей старшего дошкольного возраста контрольной и эксперименталь-
ной групп. 
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На втором этапе были проведены специально разработанные занятия, 
игры и упражнения для развития логического мышления. 
На третьем этапе мы проверяли результативность работы по развитию 
логического мышления. Для этого была проведена повторная диагностика в 
обеих группах. 
Целью констатирующего этапа стала диагностика уровня сформирован-
ности мыслительных процессов и приемов логического мышления.  
Для достижения поставленной цели были использованы методики, ко-
торые позволяют охарактеризовать каждого ребенка и обследуемую группу. 
Диагностика проводилась с каждым ребенком индивидуально. В зависимости 
от темпов индивидуальной работы дошкольника, методики были проведены в 
несколько приемов.  
Методика 1.  «Последовательные картинки» (А.Н. Бернштейн) 
Цель: определить способность к логическому мышлению, обобщению, 
умению понимать связь событий и строить последовательные умозаключения, 
определить уровень развития связанной речи. 
Материал и оборудование: сюжетные картинки (Приложение 1), на ко-
торых изображены этапы какого-либо события.  
Процедура исследования: ребенку показывают картинки и дают ин-
струкцию, ребенок раскладывают их по порядку и рассказывает почему он их 
так разложил. 
Инструкция: Посмотри, перед тобой лежат картинки, на которых изоб-
ражено какое-то событие. Картинки перепутаны, и тебе надо догадаться, как 
их поменять местами, чтобы стало ясно, что нарисовал художник. Подумай, 
переложи картинки, как считаешь нужным, а потом составь по ним рассказ о 
том событии, которое здесь изображено. 
Анализ результатов: 
0 баллов – ничего не рассказал; 
1 балл – только перечисляет предметы, изображённые на картинке; 
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2 балла – составляет 2-3 описательных предложения, состоящие из су-
ществительных и глаголов, часто предложения не связаны между собой; 
3 балла – составляет рассказ из 4-5 предложений. При этом предложения 
могут отражать события, непосредственно не изображённые на картинке; 
4 балла – составляет развёрнутый рассказ с использованием прилага-
тельных, наречий, а также диалогов между персонажами, изображёнными на 
картинке. Предложения могут передавать желания, чувства героя; 
5 баллов – по всем картинкам составлен рассказ, отвечает на уточняю-
щие вопросы, четко выполняет логические связи. 
Уровни логического мышления: 
- высокий – 5 баллов; 
- средний – 3-4 балла; 
- низкий – 0-2 балла. 
Методика 2.  «Нелепицы» (Р.С. Немов) 
Цель: определить уровень сформированности такой операции логиче-
ского мышления как анализ. Определить  умение ребенка рассуждать логиче-
ски и грамматически правильно выражать свою мысль. 
Проведение методики: вначале ребенку показывают картинку (Прило-
жение 2). В ней имеются несколько нелепых ситуаций с животными. Во время 
рассматривания картинки ребенок получает инструкцию: «Внимательно по-
смотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте и пра-
вильно нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так, не на месте или 
неправильно нарисовано, укажи на это и объясни, почему это не так. Далее ты 
должен будешь сказать, как на самом деле должно быть». 
Анализ результатов:  
8 – 10 баллов (высокий уровень развития) – ребёнок заметил и отметил 
все имеющиеся нелепицы, но от 1 до 3 не сумел до конца объяснить или ска-
зать, как должно быть. 
4 – 7 баллов (средний уровень развития) – заметил все нелепицы, не 
успел объяснить 5 – 7 нелепиц. 
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0 – 3 балла (низкий уровень развития) – не успел заметить 1 – 4 имею-
щиеся на картинке нелепиц, до объяснения дело не дошло. 
Методика 3.  «Что здесь лишнее?» (Р.С. Немов) 
Цель: определить уровень сформированности такой операции логиче-
ского мышления как обобщения . 
Проведение методики: ребенку предлагается серия картинок (Приложе-
ние 3), на которых изображены разные предметы. Ребенку предлагают найти 
лишний предмет и объяснить почему. На решение задачи отводится 3 минуты. 
Анализ результатов:  
0-1 балл - ребёнок за 3 минуты не справился с заданием 
2-3 балла - ребёнок решил задачу за время от 2,5-3 минут 
4-5 баллов - ребёнок решил задачу за 2,0-2,5 минуты 
6-7 баллов - ребёнок справился с задачей за время от 1,5-2,0 минут 
8-9 баллов - ребёнок правильно решил задачу за время от 1-1,5 минут 
10 баллов - ребёнок решил задачу за время, меньше чем 1 минута, назвал 
лишние предметы на всех картинках и правильно объяснил, почему они явля-
ются лишними. 
Уровни логического мышления: 
- высокий – 9-10 баллов; 
- средний – 5-8 балла; 
- низкий – 0-4 балла. 
Методика 4.  «Времена года» 
Цель: определить уровень сформированности такой операции логиче-
ского мышления как синтеза. 
Проведение методики: ребенку показывают картинку (Приложение 4), 
предлагают определить какое время года изображено на каждой части. Он дол-
жен назвать соответствующее время года, объяснить почему он так думает, 
назвать признаки, по которым ребенок определил время года. Затем ребенку 
предлагается рассмотреть еще картинки и положить их к тому времени года, к 




10 баллов – за отведенное время ребенок правильно назвал и связал все 
картинки с временами года, указав на каждой из них не менее двух признаков, 
свидетельствующих о том, что на картинке изображено именно данное время 
года (всего не менее 8 признаков по всем картинкам). 
8-9 баллов – ребенок правильно назвал и связал с нужными временами 
года все картинки, указав при этом 5-7 признаков, подтверждающих его мне-
ние, на всех картинках, вместе взятых. 
6-7 баллов – ребенок правильно определил на всех картинках времена 
года, но указал только 3-4 признака, подтверждающих его мнение. 
4-5 баллов – ребенок правильно определил время года только на одной-
двух картинках из четырех и указал только 1-2 признака в подтверждение сво-
его мнения. 
0-3 балла – ребенок не смог правильно определить ни одного времени 
года и не назвал точно ни одного признака (разное количество баллов, от 0 до 
3, ставится в зависимости от того, пытался или не пытался ребенок это сде-
лать). 
Уровни логического мышления: 
- высокий – 8-10 баллов; 
- средний – 5-7 баллов; 
- низкий – 0-4 балла. 
Методика 5. «Раздели на группы» 
Цель: определить уровень сформированности такой операции логиче-
ского мышления как классификации. 
Проведение методики: ребенку показываются геометрические фигуры 
(Приложение 5) и предлагают выполнить задание: раздели геометрические фи-
гуры на группы. В каждую группу должны входить фигуры, выделяемые по 
одному общему для них признаку. Назови фигуры, которые входят в каждую 
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группу и признак, по которому ты их объединил. На выполнение задания ре-
бенку отводится 3 минуты. 
Группы фигур: треугольники, круги, квадраты, ромбы, красные фигуры, 
синие фигуры, желтые фигуры, большие фигуры, малые фигуры. Одна и та же 
фигура при классификации может войти в несколько разных групп.  
Анализ результатов: 
10 баллов – ребенок выделил все группы фигур за меньше чем 2 минуты; 
8-9 баллов – ребенок выделил все группы фигур за 2 – 2,5 минуты; 
6-7 баллов – ребенок выделил все группы фигур за 2,5 – 3 минуты; 
4-5 баллов – за 3 минуты ребенок назвал только 5-7 групп фигур; 
2-3 балла – за 3 минуты ребенок назвал только 2-3 группы фигур; 
0-1 балл – за 3 минуты ребенок назвал не более 1 группы фигур. 
Уровни логического мышления: 
- высокий – 8-10 баллов; 
- средний – 7-4 балла; 
- низкий – 0-3 балла. 
Уровни сформированности умений последовательно выстраивать связи, 
делать логические умозаключения строить суждения и умозаключения опре-
деляются количеством набранных баллов. Каждому уровню соответствуют ка-
чественные характеристики, которыми обладает ребенок. 
35 - 45 баллов - высокий уровень.  Ребенок заинтересован в результате 
своей деятельности. Выполняет все задания самостоятельно. Находит за отве-
денное время все отличия, замечает нелепицы и объясняет, как должно быть.  
Правильно называет лишние предметы и объясняет почему они являются лиш-
ними. Находит последовательность событий и составляет логический рассказ. 
Выполняет задание менее чем за 2 минуты. Выделяет все группы предметов. 
17 - 34 баллов - средний уровень. Ребенок понимает условия всех зада-
ний, стремится к их выполнению, но во многих случаях, он не может выпол-
нить задание самостоятельно и обращается за помощью к взрослому.  После 
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помощи педагога может самостоятельно справиться с заданием. Допускает не-
значительные ошибки в названии лишних предметов. Может найти последо-
вательность событий, но не может составить рассказ самостоятельно, или мо-
жет, но с помощью наводящих вопросов. Выполняет задания за 1,5- 2 минуты. 
Замечает все нелепицы, но не может некоторые объяснить. Выделяет 6-8 групп 
фигур за 2,5-3 минуты. 
0 -16 баллов - низкий уровень.  Ребенок не понимает цель задания и не 
стремиться его выполнить. Не может найти последовательность событий и со-
ставить рассказ. Находит мало нелепиц, но не может объяснить, не находит 
последовательность событий. На выполнения задания тратит больше времени, 
чем отведено для задания. Правильно определят времена года меньше чем на 
3-х картинках, и не назвал ни одного признака, или называет после наводящих 
вопросов, но не может сказать, почему. 
После выполнения ребенком каждой методики была проведена обра-
ботка результатов и выявлен уровень сформированности соответствующего 
компонента системного мышления. На основании обработки данных по всем 
методикам получили интегральную оценку уровня сформированности систем-
ного мышления ребенка.  
Результаты, полученные в ходе констатирующего этапа, показали, что у 
детей контрольной и экспериментальной групп наблюдается практически оди-
наковый уровень сформированности мыслительных процессов и приемов ло-
гического мышления (таблица 1,2). 
Таблица 1 
Результаты контрольной группы (констатирующий этап) 
Фамилия, имя 
ребенка 
















Кристина В. 0 2 3 3 3 11 низкий 
Егор Б. 3 5 6 5 5 24 средний 
Кирилл З. 0 3 5 5 6 19 средний 
Варя С. 3 7 7 5 5 27 средний 
Карина Б. 4 6 8 7 8 33 средний 
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Продолжение таблицы 1 
 
Алёна П. 3 6 7 5 5 26 средний 
Ксюша Г. 4 7 8 8 5 32 средний 
Никита Тих. 3 3 3 4 3 16 низкий 
Никита Б. 0 3 3 6 3 15 низкий 
Маша Т. 0 4 2 4 3 13 низкий 
Средний балл 2 4,6 5,2 5,2 4,6 21,6 средний 
 
 По результатам диагностики мы видим, что у детей контрольной 
группы умение последовательно выстраивать связи, делать логические умоза-
ключения, строить суждения недостаточно сформированы. Наиболее трудным 
для детей стало задание 1. Наиболее развитыми являются такие операции ло-
гического мышления как обобщение и синтез. 
Таблица 2 
Результаты экспериментальной группы (констатирующий этап) 
Фамилия, имя 
ребенка 

















Арина Г. 3 6 6 5 5 25 средний 
Никита Тит. 2 3 3 4 2 14 низкий 
Соня С. 0 5 8 8 6 30 средний 
Андрей М. 3 3 6 7 6 25 средний 
Мартин Б. 2 3 3 3 3 14 низкий 
Юля С. 0 3 4 4 3 14 низкий 
Анисья К. 3 5 6 5 5 24 средний 
Ася Б. 0 3 3 3 3 14 низкий 
Даниил Р. 3 5 5 6 5 25 средний 
Максим Д. 0 3 3 4 3 16 низкий 
Средний балл 1,5 4 4,7 4,9 4,1 19,2 средний 
 
Из таблицы 2 мы видим, что у детей экспериментальной группы умение 
последовательно выстраивать связи, делать логические умозаключения, стро-
ить суждения также недостаточно сформированы. 
У детей экспериментальной группы также как у детей контрольной 
группы были выявлены трудности в решении первого задания.  
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Для того чтобы более наглядно представить полученные результаты, 
была построена гистограмма (рис. 1). 
 
Рис. 1. Уровень сформированности логических приемов мышления у    
дошкольников контрольной и экспериментальной групп на констатирующем 
этапе опытно-поисковой работы 
 
Анализ начальной диагностики, которую мы провели с детьми старшего 
дошкольного возраста по формированию логических приемов мышления, по-
казал нам, что в основном дети находятся на среднем уровне освоения про-
граммы по данному разделу математики. 
Данные диагностики показали необходимость проведения работы по 
формированию логических приемов мышления у дошкольников.  
 
2.2 Опытно-поисковая работа по формированию логических приемов 
мышления у дошкольников 
 
Работа проводилась с экспериментальной группой. 
Были выделены психолого-педагогические условия, которые способ-
ствуют развитию у детей приемов логического мышления: 
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т.е. со-
здание таких ситуаций, когда ребенку дают возможность выбрать то чем он 
хочет заниматься, с кем он хочет заниматься, что использовать, как делать, 
































2. Организация разных видов деятельности: игровой, продуктивной, позна-
вательно-исследовательской деятельности. Игра является ведущим видом де-
ятельности, в ходе которой формируется наглядно-образное мышление у до-
школьников. 
3. Образование у детей внутренней (познавательной) положительной моти-
вации с помощью проблемных ситуаций, которые можно решить, используя 
действия, к формированию которых намечено приступить на занятии. 
4. Постепенность, целенаправленность, систематичность, формирования 
логических приемов в определенной последовательности.  
 Опираясь на этапы развития мышления детей дошкольного возраста (от 
наглядно-действенного к наглядно-образному, а затем к словесно-логиче-
скому), и используя теорию поэтапного формирования умственных действий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), выделили этапы формирования логических 
приемов мышления: 
 Практический - ребенок действует непосредственно с предметами. 
 Зрительный - ребенок только следит за предметами, выполняя прием в 
образном плане. 
 Моделирующий - ребенок выполняет действия не с предметом, а с его 
заместителем, моделью, использует знаки (символы). 
 Внешнеречевой – ребенок выполняет действия с объектами, заданными 
ему словесно. 
 Умственный – ребенок выполняет действия в уме. 
Перед тем как начать обучение дошкольников суждениям и умозаклю-
чениям, нужно образовать у них навыки основных логических операций: син-
теза, сравнения, анализа, сериации, обобщения, классификации, систематиза-
ции. Все отмеченные операции не могут проявляться изолированно, без связи 
друг с другом. В основе более сложных операций мышления лежит анализ и 
синтез. Любая из мыслительных операций рассматривается как соответствую-
щее умственное действие.  
Нами была разработана программа, которая включила в себя: 
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– подбор и изучение необходимой литературы; 
– создание фонда дидактических игр и упражнений; 
– создание математического уголка; 
– написание конспектов; 
– проведение занятий по математике; 
– проведение индивидуальной работы с детьми  
Цель программы заключается в формировании у детей старшего до-
школьного возраста приемов логического мышления, познавательных процес-
сов, интеллектуальной, развивающей, психологической готовности к обуче-
нию в школе, общих и специальных математических способностей. 
Задачи программы направлены на развитие умения мыслить с помощью 
логических приемов (анализ, синтез, сравнение, отрицание, обобщение, огра-
ничение, абстрагирование, классификация); активизацию мыслительных про-
цессов с помощью развивающих игр, упражнений, заданий.  







Программа построена на основе принципа системности, т. е. система 
специальных игр и упражнений с последующим усложнением. Ориентирована 
на развитие у детей без помощи взрослого устанавливать логические отноше-
ния (понятийные, классификационные, родо-видовые) в окружающей дей-
ствительности. В программе используются игровые и занимательные задания 
на формирование пространственных представлений и умений в области мате-
матического конструирования, на развитие знаний о цвете, форме, размере 
предметов и др.  
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Было разработано календарно-тематическое планирование (Приложе-
ние 6). 
Провели курс занятий с использованием палочек Кюизенера. Курс обу-
чения включал в себя восемь занятий и ежедневную индивидуальную работу 
в математическом уголке. 
Занятие 1. Цвет- это число. 
Цель: познакомить детей с цветными счетными палочками Х. Кюизе-
нера [18], показать, что каждое число обозначается определенным цветом. От-
рабатываемый прием логического мышления – анализ, абстрагирование. 
Занятие 2. Цвет и число. 
Цель: закрепить значение чисел и их цветовых обозначений.  Отрабаты-
ваемый прием логического мышления – анализ, абстрагирование. 
Занятие 3. Цифра и цвет. 
Цель: учить обозначать число в цвете цифрами (белая полоска – цифра 
1, черная полоска – цифра 7 и т.д.). Отрабатываемый прием логического мыш-
ления – синтез, абстрагирование. 
Занятие 4. Длина и число. 
Цель: показать детям, что чем длиннее полоска, тем больше число. От-
рабатываемый прием логического мышления – сравнение, анализ. 
Занятие 5. Цвет, длина и число. 
Цель: закрепить с детьми знания чисел в цвете. Отрабатываемый прием 
логического мышления – обобщение. 
Занятие 6. Состав чисел из нескольких меньших. 
Цель: учить детей элементам комбинаторики. Отрабатываемый прием 
логического мышления – анализ, синтез. 
Занятие 7. Состав чисел из единиц, из двух и нескольких меньших 
чисел. 
Цель: упражнять детей в элементарной комбинаторике. Отрабатывае-
мый прием логического мышления – сравнение, синтез. 
Занятие 8. Изучение порядковых чисел. 
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Цель: учить детей дифференцировать количественные и порядковые 
числительные; закрепить знания о числах в цвете и их месте в цветовой ле-
сенке. Отрабатываемый прием логического мышления – анализ, сравнение, 
синтез. 
На данных занятиях дети научились считать до десяти (количественным, 
порядковым счетом), составлять из палочек Х. Кюизенера числа в цвете, 
научились элементам комбинаторики. Все занятия проходили в игровой 
форме. Детям предлагались задания, которые не только вызывают интерес 
своим содержанием и занимательной формой, но и активизируют мышление и 
стремление ребенка найти правильный ответ, побуждают его к рассуждению. 
Большое внимание уделялось формированию у детей наблюдательности, 
находчивости, сообразительности, сосредоточенности, самостоятельности, 
способности находить общие и отличительные признаки предметов, которые 
сравнивают, отличать существенные и не существенные признаки и т.д. Для 
этого использовались разные логические игры, задачи и упражнения: «Найди 
недостающую фигуру», «Найди пару», «Чего не хватает?», «Найди лишнее», 
«Чем отличается?», «Составь фигуру», «Найди пять отличий», «Что общего?» 
и др. Для решения данных заданий ребенок должен провести анализ условий, 
правил, содержания т.е. он должен сделать умозаключения. 
На занятиях использовались разные наглядные пособия, головоломки, 
задачи-шутки, словесные игры, загадки, ребусы, стихи, скороговорки, игры на 
развитие пространственных представлений, применялись методы игрового 
проблемного обучения и наглядного моделирования.  Использование литера-
турного, музыкального и игрового материала позволило сделать занятия инте-
ресными, познавательными, доступными, красочными, образными,. 
Знания, полученные на занятиях, закреплялись и вне занятий. Для этого 
был создан специальный математический уголок, в который входили наборы 
палочек Х. Кюизенера, дидактические игры.  В математическом уголке дети 
работали, как самостоятельно, так и под руководством воспитателя. 
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Использование логических игр при работе с детьми дало нам возмож-
ность создать условия для развития у дошкольников способности к самораз-
витию. 
 Основным принципом работы по развитию приемов логического мыш-
ления является процесс перехода от простого к сложному, т.е. начинать работу 
надо с упражнений, нацеленных на те операции логического мышления, кото-
рые показали лучшие результаты по первоначальному обследованию, с посте-
пенным усложнением задач и поэтапным переходом к упражнениям, которые 
нацелены на менее развитые логические операции.  
Целью упражнений на формирование навыков абстрагирования явля-
ется развитие мыслительных процессов обобщения, выделения существенных 
признаков, отвлечения. Ребенку предлагаются картинки, среди которых неко-
торые нужно объединить в группу по какому-либо общему признаку, а одна – 
лишняя. Он должен найти лишнюю картинку и объяснить, почему он так ду-
мает, чем похожи картинки. 
Также использовались дидактические игры на апеллирование к соб-
ственно детскому опыту. Взрослый называет какую-нибудь ситуацию и бро-
сает мяч, а ребенок должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация 
бывает, а если – нет, то мяч надо отбить. Ситуации можно предлагать разные: 
папа ушел на работу; поезд летит по небу; кошка хочет пить; почтальон принес 
письмо; помидор горький; дом пошел гулять; туфли железные и так далее. 
Упражнять ребенка в операциях абстрагирования можно с помощью ди-
дактической игры, когда предлагается отгадать по описанию явление или 
предмет. Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком овоще, животном, иг-
рушке) он говорит и дает описание этому предмету. Например, это овощ. Он 
красный, круглый, сочный (помидор). Если ребенку трудно с ответом, перед 
ним выкладывают картинки с различными овощами, и он находит нужную. 
На формирование навыков обобщения использовались упражнения, где 
основной целью выступает выделение характеристики между предложенными 
предметами или явлениями, и обобщение. Примерное содержание упражнения 
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состоит в зачитывании ребенку слов, после чего его просят назвать их одним 
словом. Например, лиса, заяц, медведь, волк – дикие животные; лимон, яблоко, 
банан, слива – фрукты. Можно видоизменить игру, давая обобщающее слово 
и предлагая ребенку назвать конкретные предметы, относящиеся к обобщаю-
щему слову (транспорт – велосипед, автобус, машина, грузовик). Также ис-
пользовались картинки с изображением различных предметов, которые ребе-
нок должен разложить на группы по определенному признаку. 
На формирование навыков классификации детям предлагалось нарисо-
вать, раскрасить или нанизать бусы. При этом особое внимание уделялось 
тому, что бусины должны чередоваться в определенной последовательности. 
На развитие умения классифицировать использовались игры с мячом.  Взрос-
лый, бросая ребенку мяч, называет цвет, ребенок, возвращая мяч, должен 
быстро назвать предмет этого цвета. Можно называть не только цвет, но и лю-
бое качество (вкус, форму) предмета. Желательно предложить ребенку назвать 
как можно больше слов, обозначающих какое-либо понятие (слова, обознача-
ющие деревья, цветы, овощи, фрукты, спорт, домашних животных, наземный 
транспорт, воздушный транспорт и т. д.). 
На формирование навыков сравнения использовались дидактические 
упражнения – задавали ребенку вопрос: «Ты видел муху? А бабочку? Похожи 
муха и бабочка или нет? Чем они похожи? А чем отличаются друг от друга?». 
Усложнением этого упражнения было задание на нахождения сходства. 
Ребенок 6-7 лет должен правильно производить сравнение: выделять черты 
сходства и различия, причем по существенным признакам (пары слов для срав-
нения: муха и бабочка; дом и избушка; стол и стул и др.). Еще одной игрой на 
развитие навыков сравнения являлась игра, смысл которой заключался в по-
иске антонимов. Взрослый говорит слово, ребенок – слово по значению наобо-
рот: большой – маленький. 
На формирование навыков установления причинно-следственных свя-
зей использовались упражнения, содержание которых объединяет знания из 
собственно детского опыта детей со знаниями, полученными на занятиях и в 
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быту. Взрослый показывает или называет предмет, или явление, а ребенок дол-
жен ответить на вопрос, как они изменятся, кем будут (кем/чем будет: яйцо, 
цыпленок, желудь, семечко). Может существовать несколько ответов на один 
вопрос. Необходимо поощрять ребенка за несколько ответов на вопрос. 
Разновидностью предварительно предложенной игры выступала игра, 
задача которой ответить на вопросы: «что будет, если...?». То есть воспитатель 
задает вопросы, а ребенок должен назвать последствия какого-то события (Что 
будет, если исчезнут часы? Что будет, если весь транспорт будет двигаться с 
одинаковой скоростью?). 
Эти игры и задания предлагаются детям как на занятиях, так и в различ-
ных режимных моментах или во время свободной деятельности детей. 
Также можно использовать игры-головоломки [41].  
Игры-головоломки известны с незапамятных времен. Долгое время они 
служили не только развлечением для детей, но и для взрослых. Исследователи 
установили, что эти игры являются прекрасным средством умственного и ло-
гического развития детей старшего дошкольного возраста. Эти игры разви-
вают пространственные представления, воображение, конструктивное мышле-
ние, находчивость, целенаправленность в решении практических и интеллек-
туальных задач и способствуют успешной подготовке к школе. Цель этих игр: 
различные способы действия и конечный результат. Правила: от простого к 
сложному. Знакомить с играми надо постепенно. Вначале ребенок должен 
узнать название игры, рассмотреть набор фигур. В процессе знакомства с иг-
рой дети упражняются в различении и правильном назывании геометрических 
фигур. Привлекательность этих игр в том, что различная степень сложности 
позволяет учитывать, как возрастные, так и индивидуальные способности де-
тей, их склонности, возможности, уровень подготовки. Привлекает в играх за-
нимательность, свобода действий и подчинение правилам, возможность про-
являть творчество и фантазию, выразить свое отношение к результату, совер-
шенствовать его, общение со сверстниками и взрослыми в процессе игры. В 
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процессе игры ребенок воссоздает на плоскости силуэты предметов по пред-
ложенному образцу или собственному замыслу. 
Задачи игр-головоломок: 
- Называть составляющие фигуры. 
- Составлять простые изображения. 
- Сравнивать фигуры по общему признаку. 
- Составлять фигуры по образцу воспитателя. 
- Учить составлять фигуры с целью получения новой. 
- Учить видоизменять фигуры. 
- Ориентироваться в пространстве. 
- Составлять силуэт по собственному замыслу. 
- Учить, творчески мыслить, строить умозаключения, проявлять фантазию. 
Игры-головоломки: 
- «Танграм». Правила игры: ребенку надо создать на плоскости силуэты пред-
метов по образцу или собственному замыслу. 
- «Волшебный круг». Правила игры: дети создают из частей круга силуэты че-
ловека, животного, птиц, предметов обихода. 
- «Пифагор». Правила игры: ребенку надо создать из 7 геометрических фигур 
силуэты строений, предметов, животных. 
- «Монгольская игра». Правила игры: при составлении фигур-силуэтов необ-
ходимо использовать все части, присоединяя их друг к другу, не накладывая 
одну на другую. 
- «Колумбово яйцо». Правила игры те же. 
- «Вьетнамская игра». Правила игры, что и в игре «Волшебный круг». 
- Игры с счетными палочками. Правила игры: выполнять задание, переклады-
вая определенное количество палочек так, чтобы получить новую фигуру. 
Благодаря играм головоломкам развитие логического мышления у детей 
происходит в интересной захватывающей эмоциональной форме. 
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Предметно-развивающая среда (ПРС) обеспечивает все виды работы по 
развитию мыслительной деятельности. Необходимо при этом соблюдать раз-
работанную программу по работе со старшими дошкольниками, выбирая уже 
существующие элементы ПРС.  
В старшем дошкольном возрасте проявляется потребность в совместной 
игре со сверстниками, создавать свой мир игры. В этом помогают трансфор-
мируемые элементы, которые позволяют повысить творческие и мыслитель-
ные процессы путем воссоздания собственных игровых сценариев и их разви-
тием, путем добавления элементов в предметно-развивающую среду, исполь-
зования детализации элементов, а также путем создания исследовательского 
центра, который можно дополнить экспериментальной зоной с обновляемыми 
компонентами для повышения интереса детей, а также конструкторами раз-
личных видов. 
Характерная особенность детей старшего дошкольного возраста состоит 
в появлении интереса к проблемам, которые выходят за рамки личного опыта. 
Через предметы и книги ребенок знакомится с растениями и животными даль-
них стран, с внешним видом и обычаями разных эпох и народов, с различными 
жанрами живописи, а также иными видами искусства. 
Пространство группы лучше «поделить» на малые полузамкнутые 
микро пространства (где могут быть сразу 3-6 человек), поставив стеллажи 
торцом к стенам, а также хорошо их закрепив.  
Нужно, чтобы дети совместно с воспитателем могли по своему замыслу 
изменять пространственную развивающую среду группы. В этих целях подой-
дут также небольшие ширмы, металлические или деревянные отрезы и кар-
касы ткани, крупные модульные материалы либо обычные картонные коробки 
больших размеров, которые окрашены или оклеены пленкой. 
В нашем случае были использованы конструкции, которые представ-
ляют собой ширму высотой 50-60 см., в качестве ширмы используются разно-
образные элементы с нашитыми деталями или деталями, которые крепятся с 
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помощью пуговиц и других простых соединительных элементов. Разнообра-
зие данных элементов неисчерпаемо и зависит от фантазии воспитателей и ро-
дителей.  
Разработанный нами вариант содержит в себе четыре модуля: 
1. плетение (используются разноцветные атласные ленты, закреплённые 
на каркасе); 
2. геометрические формы (используются геометрические формы различ-
ных цветов, на липучках, что позволяет детям не только рассматривать формы, 
но и составлять из них изображения); 
3. время (используются изображения времени суток (утро, день, вечер, 
ночь) и также используются изображения действий, осуществляемых в кон-
кретный период времени; 
4. времена года. Нелепицы (используются изображения, соответствую-
щие временам года, здесь возможно предложить детям аналог методики 
«Нелепицы»). 
Данная разработка рассчитана на 4-5 детей и позволяет работать детям 
совместно, при этом разделив зоны ответственности, дополнительные эле-
менты, применяемые для наполнения, развивают мыслительную деятельность 
путем формирования логических связей для анализа элементов и синтеза дан-
ных элементов в отношении «поля». 
Возможные варианты занятий по развитию мышления у дошкольников: 
– «Собери красивые бусы» – по желанию дети выбирают разные геомет-
рические формы и «расклеивают» их в определённой последовательности со-
бирая тем самым бусы, в данном случае активно развивается сравнение, груп-
пировка и синтез; 
– «Выложи предмет» – выкладывание ребенком, например, дома (выбор 
геометрических форм осуществляет сам ребенок), после этого солнышка и т. 
д. В дальнейшем можно выложить целую «картину» (развитие творческого 
мышления ребенка); 
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– «Найди пару», «Найди такую же…» – обучение подбору геометриче-
ских форм, разных по размеру, цвету, форме, сравнению и нахождению 
сходств, различий. Развитие наблюдательности; 
– «Подбери фигуру» – закрепление представлений детей о геометриче-
ских формах, упражнение в их назывании; 
– «Составь предмет» – упражнение в составлении силуэта предмета из 
составляющих (геометрические формы). 
 
2.3 Диагностика уровня логического мышления дошкольников после 
проведения занятий 
 
После проведения всех практических занятий, специальной работы по 
формированию приемов логического мышления была проведена повторная 
диагностика, результаты которой представлены ниже в таблицах 3 и 4 и гисто-
граммах (рис. 2 и 3). 
Таблица 3 
Результаты контрольной группы (контрольный этап) 
Фамилия, имя 
ребенка 
















Кристина В. 2 3 3 3 3 14 низкий 
Егор Б. 3 4 6 5 5 23 средний 
Кирилл З. 3 5 5 6 7 26 средний 
Варя С. 3 7 7 5 5 27 средний 
Карина Б. 4 6 8 7 8 33 средний 
Алёна П. 5 8 9 9 8 39 высокий 
Ксюша Г. 5 9 9 8 8 39 высокий 
Никита Тих. 4 5 3 6 5 23 средний 
Никита Б. 3 4 5 7 5 24 средний 
Маша Т. 4 4 5 6 4 23 средний 
Средний балл 3,6 5,5 6 6,2 5,8 27,1 средний 
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В группе, которую посещают дети контрольной группы, большинство 
детей имеют средний уровень развития мыслительных процессов и приемов 
логического мышления. 
Таблица 4 
Результаты экспериментальной группы (контрольный этап) 
Фамилия, имя 
ребенка 
















Арина Г. 5 8 9 8 9 39 высокий 
Никита Тит. 5 8 9 9 8 39 высокий 
Соня С. 4 5 5 6 6 26 средний 
Андрей М. 4 7 5 7 6 29 средний 
Мартин Б. 5 9 9 9 8 40 высокий 
Юля С. 5 9 9 8 8 39 высокий 
Анисья К. 5 8 10 9 9 41 высокий 
Ася Б. 4 6 6 5 4 25 средний 
Даниил Р. 4 5 8 5 6 28 средний 
Максим Д. 4 5 7 6 7 29 средний 
Средний балл 4,5 7 7,7 7,2 7,1 33,5 средний 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей экспери-
ментальной группы уровень сформированности приемов логического мышле-








Рис. 2. Уровень сформированности логических приемов мышления у    
дошкольников контрольной и экспериментальной групп на контрольном 

































Для более наглядного отображения полученных данных составили ги-
стограмму (рис. 3), в которой отображена разница между средними баллами 
по показателям развития приемов логического мышления у детей контрольной 
и экспериментальной группах. 
 
 
Рис.3. Результаты контрольной и экспериментальной групп 
(контрольный этап) 
 
В начале нашего исследования сформированность двух групп находи-
лась практически на одном уровне, то после проведения игр, упражнений, за-
нятий мы можем отметить, что показатели экспериментальной группы улуч-
шились и стали выше, чем те же показатели в контрольной группе, в которой 
специальные занятия не были проведены. 
Проведя сравнительный анализ развития приемов логического мышле-
ния у детей, можно сделать следующие выводы. 
Для детей контрольной группы характерны суждения категорические, 
утвердительной формы. Дети судят о каком-либо предмете односторонне и не 
доказывают своих суждений. Для таких детей характерно элементарное обоб-
щение конкретных случаев, взятых из личного опыта дошкольников. У неко-















сравнение анализ обобщение синтез классификация
контрольная экспериментальная
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Анализ результатов диагностики таких операций как синтез и анализ по-
казал, что дети контрольной группы недостаточно умеют соотносить целое и 
отдельные части, устанавливать причинно-следственные связи.  
Дети экспериментальной группы легче определяют сходство и различие 
предметов, чем дети контрольной группы. 
Диагностика операции обобщения показала, что дети контрольной 
группы затрудняются в установлении обобщений. Дети экспериментальной 
группы при выполнении задания не испытывали трудности в установлении от-
ношений между элементами. 
Диагностика такой операции как классификация показала, что дети экс-
периментальной группы быстро находили основания для классификации, за-
дания выполняли лучше, чем дети контрольной группы. Детей эксперимен-
тальной группы выполняли работу осознанно, целенаправленно.   
Затем мы провели сравнение между результатами экспериментальной 
группы на констатирующем и итоговом этапах. Для этого мы построили еще 
одну гистограмму (рис.4). 
 
 




















сравнение анализ обобщение синтез классификация
констатирующий этап контрольный этап
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Из построенной гистограммы мы видим, что результаты улучшились в 
полтора раза. Результатом нашей работы стало повышение уровня развития 
приемов логического мышления. 
Таким образом, в результате обучения дети показали достаточный уро-
вень сформированности мыслительных процессов и приемов логического 
мышления, математических представлений, познавательных способностей и 
интеллектуальных возможностей. При этом большое внимание уделялось 
обеспечению общего эмоционального благополучия дошкольников и форми-
рованию у них учебной мотивации посредством заинтересованности и успеш-
ности в образовательной деятельности. 
 
2.4 Рекомендации педагогам и родителям по развитию у детей старшего 
дошкольного возраста логического мышления 
 
Для детей с низким уровнем развития познавательной сферы и логиче-
ского мышления требуются дополнительные занятия (индивидуальная работа) 
для развития памяти, внимания, обще учебных навыков. Желательны индиви-
дуальные задания пониженного уровня сложности. Стоит одобрять стремле-
ние ребенка достичь успеха, отмечать даже небольшие достижения. Очень 
важно убедить родителей заниматься развитием ребенка, рекомендовать раз-
вивающие упражнения и игры. В некоторых случаях целенаправленная разви-
вающая работа дает возможность достичь высоких результатов. 
Рекомендации педагогам ДОУ: 
1. Развитие логического мышления через овладение действиями заме-
щения и моделирования в различных видах деятельности. 
2. В работе с детьми использовать мнемотехнику, опорные схемы, мо-
делирование. 
3. Рассказывать детям о причинно-следственных связях между явлени-
ями. 
4. Использовать для развития логического мышления мультисенсорный 
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игровой материал (палочки Кюизенера, блоки Дьенеша), конструк-
тор, кубики, мозаику, головоломки и др. 
Успех в работе по развитию логического мышления детей может быть 
достигнут только при тесном взаимодействии с родителями, поскольку зна-
ния, полученные в детском саду, должны подкрепляться в условиях семьи. 
Несомненным является то, что влияние родителей на уровень развития мыш-
ления ребенка велико, и оно может развиваться путем выполнения несложных 
инструкций. Анализ современных психолого-педагогических исследований 
дал нам возможность определения следующих психолого-педагогических 
условий, способствующих развитию мышления у старших дошкольников: 
1. Создание обстановки, которая опережает развитие детей. Обогащение 
окружающей ребенка среды различными, новыми предметами и стимулами 
для него в целях развития его любознательности. 
2. Обеспечение ребенку свободы в выборе деятельности.  Задача роди-
телей – оказание помощи в организации насыщенной и увлекательной дея-
тельности. 
3. Системность в обучении детей. 
4. Обогащение опыта ребенка. Чем ребенок больше слышал, видел и пе-
режил, чем больше он усвоил и знает, чем большим числом компонентов дея-
тельности он располагает в собственном опыте, тем существеннее и продук-
тивнее при иных равных условиях будет его мышление. 
5. Обеспечение хорошей атмосферы. 
Доброжелательность от родителей, их отказ высказывать оценку и кри-
тику в адрес ребенка благоприятствует свободному проявлению дивергент-
ного мышления (оно характеризуется быстротой, гибкостью, оригинально-
стью, точностью). 
Основные методики и средства, которые позволят родителям обеспечить 
грамотное развитие мышления у детей старшего дошкольного возраста: 
1. Дидактические игры: «Сложи картинку», «Продолжи ряд», «Найди 
различия» и т. д. Это игры дети используют в повседневной жизни.  
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2. Развивающие игры: Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики В. 
Никитина, «Колумбово яйцо» - самые главные в развитии логического мыш-
ления, так как они заставляют думать, включают воображение, учат операциям 
сравнения. обобщения, анализа. 
Любая игра имеет широкий диапазон действий: Например, в одну и ту 
же игру можно играть от 3 до 7 лет. Это возможно, потому что в ней есть 
упражнения как в 1-2 действия для малышей, так и многоступенчатые задачи 
для старших детей. 
Например, «Угадай, что спрятано», «Пары картинок», «Волшебная ко-
робочка». Многофункциональность одной игры – может решить большое ко-
личество образовательных задач, незаметно ребенок изучает, запоминает 
цвета, форму, тренирует мелкую моторику рук, совершенствует речь, мышле-
ние. Внимание, память, воображение.  
Для эффективного развития логического мышления у старшего до-
школьника, необходимо соблюдать некоторые условия при проведении заня-
тий: 
1. Недопустимо, чтобы ребенку было скучно во время занятий. Если для 
ребенка учеба интересна, он лучше учится.  
2. Старайтесь демонстрировать необходимость знаний, приводите при-
меры. Ставьте новые знания в связь с уже усвоенными. 
3. Нужно повторять упражнения. Развитие умственных способностей де-
тей определяется практикой и временем. Если то или иное упражнение сделать 
не получается, отвлекитесь, вернитесь к нему позже либо предложите ребенку 
более простой вариант. 
4. Не будьте слишком тревожными по поводу недостаточных успехов 
или малого прогресса. Будьте терпеливыми, не торопитесь, не нужно давать 
ребенку задания, которые существенно превышают его интеллектуальные воз-
можности. 
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5. В занятиях с ребенком важна мера. Не нужно заставлять ребенка де-
лать упражнение, если он постоянно вертится, расстроен или устал. Нужно по-
стараться определить предел выносливости ребенка и повышать продолжи-
тельность занятий каждый раз на весьма небольшой отрезок времени. 
6. Избегайте неодобрительных оценок. Никогда не говорите о его слабо-
стях в сравнении с остальными детьми. Создавайте у него уверенность в соб-
ственных силах. 
7. Нужно постараться не воспринимать занятия с ребенком как тяжкий 
труд, важно радоваться и получать удовольствие от общения, а также никогда 
не теряйте чувства юмора. 
8. Обучите ребенка: 
– сравнению и сопоставлению предметов, нахождению их сходств и раз-
личий;  
– описанию различных свойств окружающих его предметов; 
– узнаванию предметов по заданным признакам; 
– делению предметов на классы, группы выделением в данных предме-
тах каких-либо признаков; 
– нахождению противоположных по значению понятий; 
– определению родовидовых отношений между понятиями и предме-
тами. 
Разного рода игры, конструирование, чтение, рисование, лепка, общение 
– являются всем тем, чем занимается ребенок в дошкольный период, осу-
ществляет развитие у него таких мыслительных операций, как обобщения, 
сравнения, абстрагирования, классификации, установления причинно-след-
ственных связей, понимания взаимозависимостей, способности к рассужде-
нию. Ребенок учится пониманию главной мысли предложения, картинки, тек-
ста, объединению нескольких картинок на основании общего признака, рас-
кладыванию картинок на группы по определенному признаку и т.д. 
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Таким образом, выполнение данных простых рекомендаций позволят, 
затрачивая всего 10-15 минут ежедневно значительно повысить уровень мыш-
ления старших дошкольников. 
 
Вывод по второй главе 
 
Процесс мышления очень важен для развития человеческой личности. 
Он позволяет овладеть знаниями о предметах окружающего мира, действиях 
и явлениях, связанными с этими предметами. В период дошкольного детства 
на основе наглядно-действенного мышления начинает складываться наглядно-
образное мышление, а затем и словесно-логическое. При этом формируются 
такие мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение, абстракция, 
обобщение и классификация, служащие «инструментом познания».  
Для эффективного формирования мыслительной деятельности необхо-
димо целенаправленное организованное обучение, чему способствует пред-
метно-развивающая среда ДОО, особенно применение средств для формиро-
вания совместных игр дошкольников и исследовательской зоны. 
После проведения ряда занятий по исследовательской деятельности и 
активное использование в процессе игровой деятельности развивающей среды 
было проведено повторное исследование. 
Сопоставительный анализ полученных данных результатов всех диагно-
стирующих методик показал, что у дошкольников уровень сформированности 
мыслительных операций значительно повысился. При этом выровнялись ха-






Мышление является многогранной, содержательной категорией, кото-
рая рассматривается многими науками (философией, психологией, логикой, 
педагогикой и др.) с различных сторон. 
Современные авторы определяют мышление как высшую форму отра-
жения действительности в психике, идеальную деятельность, результатом ко-
торой является объективная истина. На основании анализа ряда научных ис-
следований можно сказать, что логическое мышление является необходимым 
для решения задач, формирования выводов, вероятного оценивания и приня-
тия решений. Логическое мышления характеризуется целенаправленностью, 
контролируемостью, основательностью. 
Физиологической основой мышления является деятельность мозга, со-
здание сложнейшей системы временных условно-рефлекторных связей. Воз-
никают они в пределах первой и второй сигнальных систем. Мышление «ни-
чего другого не представляет, как ассоциации, сперва элементарные, находя-
щиеся в связи с внешними предметами, а потом доминирующие» (И. Павлов). 
В общем, мышление является сложной многофакторной структурой. В 
зависимости от уровня обобщения информации, средств, используемых для 
этого, новизны полученных результатов, степени интеллектуальной активно-
сти ученые выделяют несколько видов мышления: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и абстрактное мышление; практическое и теоретическое 
мышление; репродуктивное и творческое (продуктивное) мышления. 
В современной психологии существуют различные позиции относи-
тельно становления логических структур мышления у детей. Все они поддер-
живают мнение о том, что основу этой структуры закладывают именно в до-
школьном детстве. Непрерывное логическое мышление человека формируется 
от времени его рождения. Планируя свою деятельность, человек не задумыва-
ется, что любое конкретное задание имеет много векторов решения и достичь 
цели, в абсолютном измерении, невозможно. Со временем мы убеждаемся, что 
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решение проблемы достигается различными путями, и алгоритмов деятельно-
сти есть множество. 
Логическое мышление ребенка старшего дошкольного возраста преду-
сматривает наличие таких составляющих, как: умение ориентироваться на су-
щественные признаки объектов и явлений, умение подчиняться законам ло-
гики, строить свои действия согласно этим законам, умение делать логические 
операции, сознательно их аргументировать, умение строить гипотезы и делать 
выводы из данных ссылок. 
Развитие логического мышления, как и любой процесс становления лич-
ности, – это внутренне необходимое движение живой системы от низших к 
высшим уровням ее функционирования, это качественные изменения в целом, 
переход от низших структур познания к высшим.  
В дошкольном возрасте дети начинают познавать мир с помощью мыш-
ления – общественно обусловленного психического процесса, который заклю-
чается в обобщенном и опосредованном отражении действительности. Его 
развитие у дошкольников зависит от развития воображения. Ребенок механи-
чески заменяет в игре одни предметы другими, придавая им несвойственные, 
но очерченные правилами игры новые функции. Позже предметы он заменяет 
образами, в связи с чем отпадает необходимость практического действия с 
ними. 
Возможность овладеть в дошкольном возрасте логическими операци-
ями, способность к усвоению понятий, означает, что это должно быть основ-
ной задачей умственного воспитания детей. 
В целом общеразвивающая программа разработана в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО [48] и ориентирована на положения научных экспертиз 
по написанию такого уровня работ. Программа включает пояснительную за-
писку с обоснованием актуальности, новизны опыта, целей, задач, отличитель-
ных особенностей, принципов построения занятий, ожидаемых результатов и 
способов их проверки, формы подведения итогов; основной раздел представ-
лен тематическим планом работы с дошкольниками и перечнем необходимого 
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на занятиях оборудования; раздел приложений посвящен общему ресурсному 
обеспечению и состоит из семи содержательных блоков: 
 тематический план занятий с детьми дошкольного возраста; 
 дидактические игры с блоками Дьенеша и логическими фигурами; 
 занятия с цветными палочками Кюизенера; 
 занимательный материал (стихи, загадки, ребусы, задачки, голово-
ломки); 
 рекомендации для родителей; 
 консультация для педагогов; 
 система оценивания результатов. 
В заключительной части программы предложены для анализа выводы 
опытно- поисковой работы, представлен список использованной литературы, 
даны практические рекомендации. 
Результаты экспериментальной группы: динамика положительная, об-
щий уровень развития логического мышления выше, чем у контрольной 
группы. Таким образом, гипотеза подтвердилась и результаты позволяют ска-
зать, процесс развития логического мышления у детей дошкольного возраста 
будет осуществляться эффективно при использовании организованной сов-
местной со взрослыми деятельности, специальных занятий, упражнений, прак-
тических заданий, дидактических игр, во время которых дети решают ум-
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Методика «Последовательные картинки» (А. Н. Бернштейн) 



























Методика «Нелепицы» (Р.С. Немов) 

























Методика «Что здесь лишнее?» (Р.С. Немов) 





















Методика «Времена года» 





































Закрепить умение классифицировать 
объекты по двум признакам: форме и 
размеру. 
«Шнур - затейник» 
Развитие комбинаторных способностей 
путём комбинирования цвета и формы. 







Игры: «Чего не хва-
тает», «Что пропу-
щено». 





Упражнять детей в сопоставлении 
обобщение предметов по цвету. 








Закрепить знание геометрических фи-
гур. Составление фигур из данных. 
«Почини одеяло» 
Умение группировать предметы по 
наличию или отсутствию трех свойств. 
«Каждую фигуру в свой 
домик» (блоки Дье-
неша) 
 Развитие умения выявлять свойства, 
следуя алгоритму. Развитие простран-
ственного воображения, сообразитель-
ности, смекалки. 
Игры – головоломки: 
«Танграм», «Колум-
бово яйцо». 
Развитие умения выявлять, абстрагиро-
вать и называть свойства (цвет, форму, 
размер, толщину) предметов, обозна-
чать словом отсутствие какого-либо 
конкретного свойства предмета (не 
красный, не треугольный и т.д.). 








сти, смекалки, конструктивных уме-
ний, ориентации на плоскости. 
«Кубики для всех» 
Формировать умение ориентироваться 
по схеме, выкладывая блоки, умение 
рассуждать. 
«Помоги фигурам вы-
браться из леса» 
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Продолжение таблицы 
 Формировать умение последователь-
ному зрительному обследованию и 
словесному описанию формы пред-
мета. 
«Кто больше увидит» 
Развитие аналитической деятельности, 
умения классифицировать объекты. 
Игры с блоками Дье-
неша, с игрушками, 
картинками: «Засели 
домики», «Заполни ак-








вать предметы по нескольким призна-
кам. 
«Какая фигура лишняя» 
Развитие пространственных представ-
лений. Повторение счета и сложения. 
«Поросята и серый 
волк» 
 
Закрепить знания состава чисел пер-
вого десятка. Игровой материал. Набор 
карточек с числами. 
«Торопись, да не оши-
бись» 
 
Развитие устойчивой связи между об-
разом свойства и словом, которое его 











Развивать логическое мышление, вни-
мание, память, мелкую моторику. 
«Игры с палочками» 
Формировать умение группировать 




Формировать умение ориентироваться 
в групповой комнате, пользуясь пла-
ном. 








Закрепить знания детей о взаимосвязи 
цветов спектра. 
«Цветик - семицветик» 
Проверка знаний о счете, умения само-
стоятельно решать математические за-
дачи в новых условиях. 
«Цирк» 
 
Развитие логического мышления, уме-
ния действовать по схеме. 
«Нетающие льдинки 
озера Айс» 
Развитие сенсорных способностей у 
детей, пространственных представле-










Развитие  пространственных представ-
лений, умения строго следовать прави-
лам при выполнении цепочки дей-
ствий, образного и логического мыш-
ления, смекалки. 
«Необычные фигуры»  
Развитие умения пользоваться логиче-




Формировать умение ориентироваться 
по плану в групповой комнате. 
«Путешествие по ком-
нате» 







Ознакомление детей с правилами, ко-
торые предписывают выполнение 
практических действий в определен-
ной последовательности. 
«Бывает, не бывает» 
Формировать умение группировать 
блоки по наличию отсутствию трех 
свойств. 
«Кто где живет» 
Блоки Дьенеша. 
Закрепить названия и свойства геомет-
рических фигур. 
«Геоконт» 
Формировать умение составлять квад-





Упражнять детей в умении осуществ-
лять целенаправленные поисковые 
действия умственного и практического 
плана, частичном мысленном решении 
задач. 
«Преобразование одной 
фигуры в другую» 
Развитие внимания, логического мыш-
ления 
«Когда придет мама» 
Развивать умение группировать по 
наличию или отсутствию двух свойств 
«Дорожки» (блоки Дье-
неша) 
Формировать умение объединять пред-
меты в множества по определенному 
свойству 
«Четвертый лишний» 
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